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Señores miembros del Jurado 
 
A los señores miembros del jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo, filial Los Olivos, se les presenta la tesis titulada: Condiciones de 
Trabajo y Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María 
Auxiliadora, 2017. Cuyo objetivo fue la de establecer la relación entre las 
condiciones de trabajo y la satisfacción laboral en dicha Institución. 
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primer 
capítulo se exponen los antecedentes de investigación, la fundamentación técnica 
de las dos variables y sus dimensiones, la justificación, el planteamiento del 
problema, las hipótesis y objetivos, en el capítulo dos se presentan las variables 
en estudio, la operacionalización, la metodología utilizada, el tipo de estudio, el 
diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de 
recolección de datos, el método de análisis utilizado y los aspectos éticos. En el 
tercer capítulo se presenta el resultado descriptivo y el tratamiento de hipótesis. El 
cuarto capítulo está dedicado a la discusión de resultados. El quinto capítulo 
contiene las conclusiones de la investigación. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo se presentan las referencias 
bibliográficas: y finalizando se presentan los anexos.  
Los resultados obtenidos se pudo determinar que el grado de relación entre 
las variables Condiciones de trabajo y Satisfacción laboral según Spearman dio 
Rho=0.796 la cual determino que hay un vínculo positivo y significativo entre las 
variables; con un p valor de 0-000, donde p<0.001 la cual indica que es positiva la 
relación entre las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral en esta 
población, ya que el 50.8% de trabajadores considero que las condiciones de 
trabajo son regulares, por lo tanto el 46.9% de los trabajadores tiene una baja 
satisfacción laboral, esto sustenta que entre las variables existe una relación 
directamente proporcional. 
Señores miembros del Jurado, espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Condiciones de Trabajo y 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora, 
2017”, tuvo como objetivo establecer la relación entre las condiciones de trabajo y 
la satisfacción laboral en el personal administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017.  
 
El tipo de investigación según su finalidad fue básico, según su nivel fue 
correlacional y según su temporalidad fue transversal; se utilizó un diseño no 
experimental, ya que se identificó y se describió las características de las 
variables estudiadas para proponer cambios en la realidad problemática. Las 
técnicas de recolección de datos fueron la encuesta para los trabajadores 
administrativos del Hospital María Auxiliadora. Por lo tanto la población y la 
muestra estuvieron conformada por 179 trabajadores.  
 
El resultado de la investigación arrojo que existe una correlación positiva según el 
Rho de Spearman de 0.796, por la cual se concluyó que las condiciones de 
trabajo se relacionan positivamente con la satisfacción laboral de los trabajadores 
administrativos del Hospital María Auxiliadora. 
 







The present research work entitled "Conditions of Work and Work Satisfaction in 
the Administrative Staff of the Hospital María Auxiliadora, 2017", aimed to 
establish the relationship between working conditions and job satisfaction in the 
administrative staff of the Hospital Maria Auxiliadora in the year 2017. 
 
The type of research according to its purpose was basic, according to its level was 
correlational and according to its temporality was transversal; a non-experimental 
design was used, since the characteristics of the studied variables were identified 
and described to propose changes in the problematic reality. The techniques of 
data collection were the survey for administrative workers of the Hospital Maria 
Auxiliadora. Therefore, the population and the sample was made up of 179 
workers. 
 
The research results show that there is a positive correlation of 0.796, which 
concluded that working conditions are positively related to the job satisfaction of 
the administrative staff of the Hospital Maria Auxiliadora. 
 







































1.1. Realidad problemática 
 
Las condiciones en el mundo del trabajo se han convertido en una base 
referencial para comprender las conductas de las personas. En el individuo los 
estilos de vida han sufrido cambios bruscos y ha hecho que la calidad de vida en 
las personas cambie de manera brusca. Para llegar a mejorar la calidad de vida 
debemos también buscar una mayor satisfacción en el trabajo que es el lugar en 
el que pasamos más tiempo de nuestras vidas; tener un buen ambiente laboral 
donde predomine la colectividad y el deseo de cambios en actitudes traerá 
mejoras en todo ámbito por tanto la Satisfacción laboral podremos definirla como 
“el comportamiento del individuo cuando realiza su trabajo, demostrando aptitudes 
acorde a sus valores y las creencias que cada individuo ha desarrollado en el 
transcurso de sus vidas y los demuestra en sus actividades laborales. 
 
En muchas ocasiones han sido postergadas la toma de decisiones para 
poder realizar las mejoras en las condiciones de trabajo y del medio ambiente 
laboral donde se realizan, no solo por la situación de la crisis global actual sino 
también por la misma dinámica de globalización, la revolución científica y además 
en ocasiones por la misma mentalidad predomínate de algunos empresarios que 
postergan el momento idóneo hasta que llegue el momento de obtener alguna 
mejora para la obtención de beneficios.  
 
Las diversas entidades como el Ministerio de Trabajo, los Sindicatos de 
Trabajadores y la Seguridad Social han tomado conciencia y se han estrechado 
mutuamente para elaborar mejoras, y tomar acciones en diversas problemáticas 
como el de buscar mejoras en las Condiciones de Trabajo, sobre la Prevención de 
Accidentes de Trabajo y también la misma Humanización del trabajo, por eso 
debemos considerar que al haber mejoras en estos puntos mencionados las 
Salud y la vida de sus trabajadores van hacer que las actitudes de todos los 
individuos marche de la mejor manera y podamos encaminar el rumbo hacia los 




 En el año 1976 El Organismo Internacional del Trabajo (OIT), implemento 
un programa titulado: “Programa Internacional para el mejoramiento de las 
Condiciones de Trabajo”, dicho programa fue muy bien recibido por cada 
responsable perteneciente a las asociaciones de empleadores y trabajadores, ya 
que fue la base del cambio en el ámbito laboral y aceptado abiertamente en el 
mismo Ministerio de Trabajo y El Seguro Social en diversos países, y se ha ido 
consolidando esta noción gracias al mutuo esfuerzo  potenciado hoy en día por 
los Investigadores del entorno laboral y la Dirección de higiene y seguridad 
Laboral. Ese mismo año, el OIT busco obtener la cooperación de entidades 
públicas y privadas para poner en marcha en toda América Latina diversas 
misiones para fortalecer los programas de mejoramiento referente a las 
condiciones de Trabajo. 
 
Las Investigaciones realizadas en primer lugar por al Recherche et 
Planificación de la Universidad de Grenoble II y luego al Centre de Recherche et 
Documentation sur l’ Amerique Latine ambas encomendadas para identificar al 
proceso de trabajo en América Latina y ver el principal problema de las 
condiciones y medio ambiente de trabajo y poder así poner énfasis en la 
Organización empresarial en todo ámbito laboral.  
 
Hoy en día nos encontramos viviendo etapas como la misma globalización, 
internacionalización y transnacionalización que va aumentando tanto en los 
procesos económicos, políticos, sociales y también de carácter religioso la cual 
nos sumerge a vivir en constantes cambios, se debe tener capacidad para 
sobrevivir a los cambios y saber que teniendo una amplia reestructuración en el 
sistema empresarial podamos surgir de cualquier crisis que se presente. 
 
Se debe ser realista ya que actualmente nos enfrentamos a nuevos 
componente en la clase trabajadora ya que surge una gran heterogeneidad que 
trae como consecuencia un declive en la adhesión social y la solidaridad de 
clases trabajadoras., por eso que es de suma vitalidad que los movimientos de 
trabajadores esté preparada cualitativa y cuantitativamente para estos nuevos 
desafíos y poder entender claramente que los 2 ejes claves en el mundo del 
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trabajo siguen siendo La Unidad y la Solidaridad. Existe por tal motivo la OIT que 
considera y proclama que existe una lucha permanente para consagrar el 
principio y la visión política hacia el trabajo digno y el empleo decente en toda 
clase social. 
 
En el Hospital María Auxiliadora existe una cantidad considerable de 
personal que labora en la parte Administrativa haciendo una población de 333 
trabajadores considerados en el régimen contratos por CAS y personal 
Nombrados, una población grande que dirigen la  y los destinos de esta Entidad 
Pública. 
 
El Activo más importante en este Hospital es la parte Administrativa y como 
es de esperarse es necesario generar Satisfacción en los mismos no solo en la 
parte remunerativa o salarial sino también en sus condiciones de trabajo lo cual 
va implicar mucho en la productividad y el buen futuro de ella. Como sabemos 
actualmente hay una gran discrepancia respecto que si la variable Satisfacción 
Laboral es fundamental en la Productividad, por tal motivo debemos enfocarnos 
en ello para el progreso tanto de la Entidad y de los trabajadores. Existen factores 
motivacionales que son intrínsecos al trabajo que se encuentran relacionados con 
la satisfacción laboral y son: Reconocer el esfuerzo por el Trabajo logrado, 
Incentivos por el cumplimiento de la Tarea encomendada y la Responsabilidad 
dada por el empleado, promoción, estatus laboral, entre otros. Pero también 
existen factores extrínsecos que vienen a ser los que no podrán ser controlados o 
modificados por el empleador en el trabajo incluyen: las políticas de la empresa, 
tipo de dirección y la supervisión que reciben los empleados de sus superiores, 
las relaciones interpersonales, las condiciones ambientales y físicas del puesto 
laboral, los honorarios, los reglamentos que existen en la empresa, y la seguridad 
laboral (Herzberg, 2003).  
 
En tal sentido El Personal Administrativo que labora en el Hospital María 
Auxiliadora como una Entidad Pública debe sobrellevar muchas veces el descuido 
de muchos factores como una insuficiente motivación, capacitaciones, ascensos, 
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vacaciones, seguridad, puntualidad en los pagos, horarios establecidos, todos 
estos ligados a la satisfacción laboral. 
 
Debemos consolidar además que la parte Administrativa engloba muchas 
áreas que están relacionadas para una buena toma de decisiones, un buen 
liderazgo, Recursos Humanos, evaluación de calidad, todo esto conllevado a un 
buen sistema de comunicación e información. 
 
Por consiguiente, al analizar la problemática antes señalada motivó 
formular la siguiente interrogante: ¿Cuál es la Relación que existe entre las 
Condiciones de Trabajo y La Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo 
del Hospital María Auxiliadora 2017? Lo que se pretende con este trabajo es 
poder observar, analizar y poder diagnosticar a profundidad la relación entre 
Condiciones de Trabajo y la Satisfacción Laboral con el propósito de crear un 
ambiente más propicio, además contribuya a mejorar la Calidad en los Servicios y 






Rodríguez (2016) señaló en su Trabajo titulado Condiciones de Trabajo, 
Satisfacción Laboral y Calidad de Vida Laboral en Educación y Sanidad, Tesis de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche. Consignó como propósito el 
determinar el nivel de satisfacción laboral que tenían un colectivo de profesionales 
de servicios sanitarios y de otro de servicios educativos; y establecer si hay 
diferencias en la satisfacción laboral entre los trabajadores del sector sanitario y 
los del sector educativo y en qué medida esas diferencias dependen las 
Condiciones de Trabajo y la Calidad de Vida Laboral. Esta Tesis fue de Tipo 
Observacional Transversal, la información se recogió mediante cuestionario vía 
auto-informe del trabajador, la muestra estuvo conformada por 395 trabajadores 
pertenecientes a las empresas del sector. En esta investigación se concluyó que 
existe una relación negativa de -0.202 entre las variables Satisfacción Laboral y 
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las Condiciones de Trabajo. Asimismo la Satisfacción Laboral se relaciona 
moderadamente por su resultado positivo de 0.511 con las relaciones personales. 
 
Ramírez (2016) señaló en su Tesis titulada Condiciones Laborales del 
Profesorado Universitario, Viviendo cambios en el Contexto Laboral, cuya Tesis 
realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Teniendo este Trabajo como 
objetivo tomar evidencias y captar las percepciones, el sentir del trabajador y las 
conductas del Personal Académico Universitario en el momento que afronta el 
actual contexto de cambios en sus Condiciones de Trabajo. La metodología de 
esta investigación fue mixta porque combina los elementos cualitativos y 
cuantitativos, participaron en la investigación 941 profesores, el principal 
instrumento utilizado fueron dos cuestionarios.  La investigación concluyó que 
existió una clara consistencia entre las formas léxicas empleadas para significar el 
trabajo y las puntuaciones dadas al cuestionario de condiciones de trabajo 
agrupadas en cuartiles. El cuartil 1, con una baja puntuación en las condiciones 
de trabajo corresponden categorías léxicas como sobrecarga (25%), agotamiento 
(34%), malestar (29%), desorganización (8%), mal ambiente (18%), ineficacia 
(10%), despersonalización (11%), falta de recursos (4%) y poco compromiso 
(13%), y en el cuartil 4 a una alta puntuación en las condiciones de trabajo 
corresponden categorías léxicas como eficacia (25%), bienestar (27%) y buenas 
relaciones (29%). 
 
Suarez (2015) señaló en su Tesis titulada Estudio de las Condiciones de 
Trabajo en la Empresa Frigorífico El PAO, C.A., empresa situada en el sector 19 
de abril, distrito San Joaquín de Turmero, en el Estado Aragua, tesis de la 
Universidad de Carabobo (Venezuela). La investigación se realizó siguiendo los 
postulados de un diseño no experimental, de campo y a nivel descriptivo, apoyado 
en una investigación documental; con la finalidad de estudiar las condiciones de 
trabajo; la población estuvo constituida por 10 trabajadores de Frigorífico El Pao, 
C.A., quienes integraron la muestra, la cual se definió como censal. Dentro de las 
conclusiones, se evidenció que la empresa no cumple con lo propuesto en la Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, como 
también faltas en los Reglamentos y/o Normas de Seguridad y Salud laboral, 
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establecido en el Marco Regulatorio Venezolano; exponiendo a cada trabajador a 
los riesgos laborales que pudiera sufrir y a condiciones de trabajo inadecuadas.  
 
Mercado (2015) señaló en su Tesis titulada Condiciones Laborales y el 
Medio Ambiente de Trabajo como factores de Satisfacción en el Trabajador, Tesis 
de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta Investigación dio a 
conocer el Grado de Satisfacción Laboral en Personal Operacional en una 
empresa ubicada en el Parque Industrial Toluca 2000. El Tipo de Estudio 
realizado fue de carácter Cuantitativo, Descriptivo y Transversal, se tomó una 
encuesta con un Cuestionario compuesto por 38 ítems para así conocer el Grado 
de Satisfacción Laboral del Personal Operacional de la empresa, tomando así las 
variables que influían en esta como : El Trabajo que realizan, sus Condiciones 
Labores y el Medio Ambiente de Trabajo, esta Investigación tuvo una Muestra  
compuesta por 37 mujeres que tenían como objetivo realizar el surtido de 
Productos en tiempo y forma en cada uno de los pedidos solicitados por los 
clientes de dicha Empresa. La tesis concluyó que las Relaciones Laborales 
comprendidas en la legislación laboral, misma que las trabajadoras dicen conocer 
(63%) a partir de que la empresa se las proporciona a través del contrato 
individual de trabajo. Así mismo, sienten las trabajadoras que en la empresa se 
cuida que haya congruencia entre sus características personales y la tarea que 
desempeñan en la misma.  
 
Gomez (2014) en su Investigación sobre La Relación entre la Satisfacción 
Laboral, el Contrato Psicológico, el Tipo de Vinculación y la Antigüedad en 
Docentes de una Universidad Privada, Tesis de la Universidad Católica de 
Colombia. Cuyo Objetivo General fue la de establecer alguna relación entre las 
Variables antes mencionada en un grupo de docentes pertenecientes a una 
Universidad Privada ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. Esta Investigación de 
Diseño tipo Descriptivo Correlacional, no experimental, fue un estudio expost-
facto; donde la Muestra tomando en cuenta el Muestreo probabilístico fue 
realizada a 112 docentes de la Facultad de Ingeniería de una Universidad 
Privada. Para medir la variable Satisfacción Laboral se realizó el cuestionario de 
Satisfacción Laboral de Meliá y Peiró, (1990) S20/23 que usa 7 alternativas de 
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respuesta, y el Contrato Psicológico se midió con el Instrumento aplicado por De 
Sousa, (2005). Teniendo   los Resultados, la Investigación concluyo que existe 
relación de 0.082 entre el Contrato Psicológico Relacional y la Satisfacción 
Laboral, dando a entender que los Docentes que presentan Contrato Psicológico 
Relacional manifiestan Satisfacción Laboral; así mismo, no se encuentra relación 




Aliaga, Alva y Flores (2016) señalaron en su Tesis titulada Condiciones de 
Trabajo y Factores de Riesgo en el Desarrollo de Trastornos Músculoesqueleticos 
en los Estibadores del Mercado Mayorista de Santa Anita. Lima 2016, Tesis de la 
Universidad Cayetano Heredia. El Estudio como Método realizado fue del Tipo 
Descriptivo y de corte Transversal, cuya Población  total fue de 700 y se 
determinó  la Muestra en 248 estibadores, se hizo la Recolección de Datos 
aplicando la técnica de entrevista y observación., se confecciono 2 Instrumentos: 
El Primero fue un Cuestionario con 18 ítems para la primera variable Condiciones 
de Trabajo llamado “Condiciones de Trabajo” y el segundo Instrumento para la 
variable Factores de Riesgo en el Desarrollo de Trastornos Músculoesqueleticos, 
se aplicó una Lista de Chequeo llamada “Identificación de Factores de Riesgo en 
Labores de Manejo Manual de Carga” elaborada y validada por el Ministerio de  
Salud de Chile. En base a los resultados se concluyó que las Condiciones de 
Trabajo consideradas como muy deficientes fueron las Condiciones de Seguridad 
con 84.5% y las Condiciones de Medio Ambiente en 74%. 
 
Urteaga (2015) señaló en su Investigación sobre La Satisfacción Laboral y 
su Relación con la Motivación y la Rotación del Personal en Mi Caja Cajamarca, 
Tesis de la Universidad Nacional de Cajamarca. La Investigación como objetivo 
General fue poder identificar la Relación existente entre la Satisfacción Laboral, la 
Motivación y la Rotación del Personal de Mi Caja Cajamarca. La Muestra estuvo 
conformada por 67 trabajadores en forma aleatoria, con lo cual se comprobó la 
Hipótesis planteada que indicaba que había una Relación directa en función del 
Marco Teórico que se basó en investigaciones realizadas, así como teorías y 
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escritos por connotados personajes de la administración, la investigación fue 
aplicada, descriptiva, no experimental y transversal, asimismo se empleó el 
método inductivo y deductivo así como el analítico y sintético. La tesis concluyó 
que de los 67 trabajadores encuestados respecto al factor de políticas 
administrativas de Mi Caja Cajamarca, podemos interpretar que las respuestas 
respecto a este factor tienen una calificación en promedio es de 3.17 que se 
califica como "regular" con ligera tendencia a "bueno". Esta situación indica que el 
personal tiene preocupación por este factor que establecida por la gerencia lo cual 
afecta la satisfacción laboral y obviamente la motivación también; asimismo de los 
67 empleados encuestados respecto al factor de relaciones sociales existente en 
Mi Caja Cajamarca, podemos ver que este factor tiene una calificación en 
promedio es de 3.21; lo cual es considerada con una calificación de "regular'' con 
ligera tendencia a "bueno". Esta situación indica que el personal no esa contento 
con las relaciones sociales existentes en Mi Caja Cajamarca y seguramente será 
necesario establecer más actividades de integración y confraternidad.  
 
Quispe (2015) en su Investigación realizada cuyo título fue sobre Clima 
organizacional y satisfacción laboral en la asociación para el desarrollo 
empresarial en Apurímac, Andahuaylas, 2015, Tesis perteneciente a La 
Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Se realizó un Diseño 
de Tipo no experimental, Transeccional, con un enfoque Descriptivo, y estudio 
correlacional. En este estudio la Muestra fue el total de la población ósea una 
muestra intencionada que estuvo conformada por 30 trabajadores de la 
asociación, y se Recolectó los Datos mediante el uso de la encuesta realizada 
mediante 02 Cuestionarios plenamente elaborados con el método de evaluación 
realizada por la Escala de Likert, en la variable correspondiente a Clima 
Organizacional se elaboró un Cuestionario hecho por 21 preguntas tomando en 
cuenta 05 dimensiones, y otro Cuestionario elaborado por 14 preguntas tomando 
en cuenta 02 dimensiones para medir la Variable Satisfacción Laboral. Para 
ambas Cuestionarios utilizando el Coeficiente de Alfa de Cronbach para medir la 
fiabilidad de los cuestionarios determinaron que para la Escala sobre Clima 
Organizacional arrojo en promedio 0.796 y para la Escala sobre Satisfacción 
Laboral 0.721 garantizando las Escalas con dichos Resultados. En la Hipótesis 
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Fundamental se señalaba que había Relación entre el Clima Organizacional y la 
Satisfacción Laboral. En esta Investigación se determinó el valor “sig.” en 0.010 
siendo menor a 0.05 el Nivel de Significancia, indicando estadísticamente que es 
aceptada la Hipótesis Fundamental que sustenta la Relación entre Clima 
Organizacional y la Satisfacción Laboral. Además cuando se midió las variables 
mediante el coeficiente de Correlación de Spearman arrojó como resultado 0.465 
lo cual sustento que si hay una Relación moderada en cuanto a la Dimensión 
Relaciones Interpersonales del Clima Organizacional con la Variable 
correspondiente a Satisfacción Laboral en dicha empresa localizada en Apurímac.  
 
Pacheco (2015) en su Tesis titulada Influencia del Clima Organizacional en 
la Satisfacción Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad de Pataz en el 
año 2015, Tesis perteneciente a La Universidad Nacional de Trujillo. Consignó 
como objetivo dar a conocer si está influenciada la Variables de Estudio sobre 
Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral en los Trabajadores 
perteneciente a La Municipalidad de Pataz. La investigación fue de método 
inductivo - deductivo, analítico y estadístico; la técnica para recolectar los datos 
fue realizada mediante cuestionarios, la muestra tomada fue de 37 trabajadores 
de la municipalidad. La investigación concluyó que el 48% consideraron que 
alguna vez la relación con su superior es cordial lo cual facilitó la comunicación de 
los trabajadores hacia sus superiores, pero cuando reclamaron algo tuvieron 
conflictos con sus superiores, asimismo el 48% también consideró que el nivel de 
relación Interpersonal en los grupos de trabajo fue deficiente debido a que reina la 
hipocresía es decir no son transparentes porque todo no se dice en su momento, 
hablan a las espaldas y no hay respeto. 
 
Alva y Morales (2014) señalaron en su Tesis cuyo Objetivo también fue La 
Relación que existe entre el Nivel de Satisfacción Laboral y el Nivel de 
Productividad de los Colaboradores de la Empresa Chimú Agropecuaria S.A. del 
Distrito de Trujillo, 2014. Investigación registrada en la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo. El Tamaño de la Muestra en este Estudio fue de 80 
Trabajadores que laboran en la Empresa Chimu Agropecuaria S.A. Para la 
realización de la Técnica e Instrumentos para la Recolección de Datos se elaboró 
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una Encuesta tomando en cuenta la Escala de actitudes y un Análisis Documental 
con Información sobre la Productividad que fue realizada en el periodo 
correspondiente a enero del año 2013 en dicha Empresa. Para proceder al 
estudio se usó el método Analítico y para la elaboración de las conclusiones y 
resumen el método sintético y el método comparativo para las 2 variables. 
Algunos resultados concluyeron que hay un nivel promedio relativamente bajo de 
Satisfacción en los Colaboradores perteneciente a la Empresa, puesto que 
manifestaron que la empresa no brinda las Condiciones Laborales necesarias 
para poder así desempeñar sus labores cotidianas y también se mostró que existe 
una deficiente Productividad o no es la adecuada que se refleja en el Desempeño 
Laboral de cada Trabajador ya que mediante los resultados se concluyó además 
que no existe promoción y ascensos, no hay respeto sobre los días festivos, y la 
Empresa no valora las labores  realizadas por sus Trabajadores.   
 
1.3. TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
 Condiciones de trabajo 
 
Spyropoulos (1980) lo definió como “Aquellos factores que van influenciar en el 
bienestar físico de los trabajadores” (p.296). 
 
 Según el Institución que regula la Seguridad e Higiene en el Trabajo (1988) 
definió como Condiciones de Trabajo a: 
 
Las Múltiples condiciones la cual van a permitir que pueda lograrse el 
término de una labor encomendada y así como el ambiente donde se ha 
logrado realizarse, siendo de mucha importancia que las condiciones no 
perjudique  la salud del personal que labora, manteniendo sus condiciones 
física, psíquica y social, determinadas por la OMS. Estas Condiciones 
correspondientes al Ámbito Laboral se aboca más a la realización de una 
tarea concretada tomando principalmente los factores intrínsecos como el 
entorno organizacional y el entorno físico de cada trabajo, cuando se habla 
del entorno organizacional se debe mencionar el tipo de contrato, tamaño 
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de la empresa, horarios, entre otros.(p.5) 
 
 Castillo y Prieto (1983), definió las Condiciones de Trabajo como “El Integro 
a lo Relacionada al Trabajo y todo aquello que vira a su entorno tomando en 
cuenta los Acontecimientos o hechos de aquellos Individuos que laboran”. (p.23) 
 
 Por un lado más general, las condiciones de trabajo es consecuencia o 
incidencia primero del marco jurídico, descrito por leyes, que limitan la capacidad 
del empresario y determinan los derechos y deberes del trabajador hacía con la 
empresa a través de un contrato individual. Por otra parte se tiene a las relaciones 
laborales que se reflejan como el activo de las normas y como se toma el control 
sobre el trabajo y de sus condiciones laborales, estas relaciones en el ámbito 
laboral debe reflejarse por la interrelación del estado, las organizaciones y 
sindicatos que establecen acuerdos concertados, convenios colectivos y pactos 
de empresa. Estos vínculos en toda relación laboral se generan siempre entre la 
Persona que realiza o desempeña su labor mediante su fuerza de trabajo ya sea 
(física o mental), y de aquel Individuo que tiene los medios para la producción o 
invierte su Capital para que este primero realice la tarea. La característica más 
relevante entre estas relaciones laborales es que uno siempre va ejercer el poder 
sobre el otro y puede ocasionar que haya abusos laborales en ciertos aspectos. 
 Dentro de los tipos de condiciones de trabajo tenemos las condiciones 
ambientales que se refieren a las comodidades del lugar el cual el trabajador va 
poder desempeñar sus funciones diarias, así tenemos:   
 
La Iluminación: Esta debe de ser primordial para que el trabajador pueda 
desempeñar su trabajo, pero no solo fijarnos en la iluminación como tal sino a la 
cantidad de iluminación que debe haber en el lugar del puesto de trabajo , ya que 
al existir deficiente iluminación podría provocar cansancio en la visión, que a la 
larga perjudica también al sistema nervioso, y puede ser causante además que 
exista deficiente calidad de trabajo y algún tipo de accidente que se puede evitar; 
por tanto, en todo puesto de trabajo la iluminación debe ser optima cumpliendo 




a. Iluminación suficiente b.La iluminación debe ser perenne ósea constante en el 
lugar de trabajo para no esforzar la visión y ocasionar fatiga en los ojos. La luz 
debe estar bien distribuida pudiendo haber: Una Iluminación directa (hacia el 
punto donde se realiza el trabajo), una Iluminación indirecta (aquí la luz no es 
visible es el reflejo de la fuente de luz difundiéndose tanto en el techo, paredes 
o suelo), la Iluminación semi indirecta (Combinación de las 2 anteriores, en su 
parte inferior ilumina con difusor hacia su zona enviando luz hacia el techo sin 
difusor)., por último tenemos la Iluminación semi Directa,(donde el flujo 
luminoso en mayor parte se dirige hacia abajo iluminando el piso y el resto del 
flujo se nota reflejada en paredes y techos). C.La fuente de iluminación debe 
estar colocada en sitios estratégicos donde no ofusca, y ocasione fatiga en la 
visión.   
 
El Ruido: tomado este como un sonido confuso y casi siempre incómodo 
para el oído humano, teniendo como características propias: La frecuencia que 
viene a ser las cantidades repetitivas o el proceso constante que se da por unidad 
de tiempo, el Ruido se mide por ciclos por segundo., y cuando se habla de la 
Intensidad del sonido esta esta conceptualizada como aquel dimensión física la 
cual viene expresada en la cantidad de  amplitud acorde a las ondas sonoras 
emitidas, la potencia del sonido esta medida por decibelios.   
 
Se ha evidenciado por medio de diversas investigaciones que el ruido no es 
un factor que influya cuando se habla de déficit en el desempeño laboral; pero si 
un individuo es expuesto de manera constante puede provocar daños en la salud 
del trabajador y ocasionar pérdida de audición con los años. Existe el máximo 
nivel de intensidad del ruido permitido en el ambiente de trabajo y es de 85 
decibelios; pasada esta cifra el ambiente donde ocurre el ruido deberá ser 
considerado no sano. 
 
Al tener control del ruido buscamos eliminar los sonidos desagradables o 
indeseables., existen ruidos como los industriales y suelen ser desagradables 
como: 
Ruidos Continuos (Las maquinarias, los motores y/o ventiladores).  
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Ruidos que son discontinuos (aquí como ejemplo tenemos las máquinas de 
prensas, las herramientas neumáticas, los hornos).  
Ruidos Variables (como por ejemplo las personas que hacen bullicio, traslado de 
maquinarias, productos, abastecimientos, etc.) 
 
Existen algunos procedimientos que se describen a continuación que son 
utilizados para controlar el ruido en la industria:   
 
Examinar el elemento que produce el ruido para su reparación o eliminación.  
Aislar los elementos que produce el ruido desagradable.  
Colocar entre muros confeccionados la fuente que produce el ruido (separarlo).  
Confección de techos, paredes y pisos acústicos para absorber los ruidos.  
Equipamiento individual, como el protector auditivo.   
 
Otra Condición Laboral es la Condición del Tiempo laboral y se refiere 
exclusivamente a los períodos de descanso, las horas extras, que cada trabajador 
debe ejercer en su día a día en el lugar de trabajo. Debemos esclarecer además 
que la jornada de trabajo y horario de trabajo son cosas totalmente diferente; 
manifestando que la jornada laboral es el tiempo que un trabajador deberá prestar 
sus servicios y como horario de trabajo al horario de entrada y salida que cada 
trabajador debe cumplir.   
 
Las Condiciones Sociales: Aquí en este tipo de Condición Laboral muchas 
veces está involucrado la parte Informal en una Organización, dada en ciertas 
circunstancias por interacciones espontaneas o por las relaciones del ámbito 
social   mediante los Personajes que se encuentran en alguna Posición de 
Jerarquía dentro  de alguna Organización sea empresarial o de otra índole; en 
otros aspectos también puede darse por medio de situaciones de carácter de 
amistad y/o empatía, y a la vez por grupos informales que son creados dentro de 
una organización fuera del esquema de una empresa y perjudica en ella.   
 
Según Chiavenato (1999), cuando se menciona sobre la Calidad de Vida 
Laboral está referida al: Interés hacia el Bienestar General y la Salud de los 
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Trabajadores al momento de desempeñar sus labores cotidianas dentro del 
Trabajo“(p.159). 
 
 Cuando se menciona sobre la Calidad de Vida referente al trabajo no solo 
de be enfocarse a las Condiciones de Trabajo además debe referirse cómo van 
los avances en Productividad en los Individuos que laboran en alguna 
Organización. 
 
Cuando se menciona sobre Higiene Laboral está referida a diversos 
patrones y normativas que se implementan para salvaguardar la Integridad física y 
Mental del Trabajador, previniendo de algún peligro en los ambientes donde 
ejecuta su labor. Existe además otra manera de enfocarlo ya que está relacionada 
con las condiciones externas que enfrenta el trabajador y estás deben ser 
excelentes para resguardar el confort en su estado físico, emocional y mental, 
evitando así enfermedades que perjudiquen el desarrollo de sus actividades 
laborales que realizan con suma eficacia. 
 
Poniendo en práctica lo relacionado a Higiene Laboral tendremos 
prevención ante los Riesgos en Enfermedades Ocupacionales y así evitaremos el 
ausentismo en nuestro puesto de trabajo. Por tanto, ya vimos que no solo se 
ocupa de los riesgos de enfermedades sino además de las Condiciones físicas en 
el lugar donde desempeñamos nuestro trabajo como el tener una excelente 
Iluminación, la ausencia de sonidos desagradables(ruidos), temperatura optima, 
entre otras., sin olvidar además el bienestar de cada individuo en las Jornadas 
laborales, sus descansos, etc. 
 
Los Organismos Internacionales como la OIT y la OMS han 
conceptualizado a la Condición de Trabajo como “Aquellas particularidades 
relacionadas al trabajo que puedan influir de manera considerables en la 
producción de algún riesgo que altere la Seguridad y la Salud de los 
Trabajadores” es por ello que las Condiciones de Trabajo determinan la vida y la 
salud de las personas. Así mismo se establece que “Los Accidentes en el Trabajo 
deberán evitarse de todas las formas sin poner en riesgo la Vida de sus 
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trabajadores, y toda Organización Laboral deberá cumplir con los requerimientos 
mínimos en Salud y Seguridad, homologado en el Derecho Penal y Civil”(De 
Pablo, 2009, p. 249). 
 
Cuando hablamos de Flexibilidad Laboral, para Tilly (2004) nos relató que 
en estos últimos años la Flexibilidad Laboral viene siendo un ejemplo en las 
Relaciones Laborales individualizada, que pueden traer consecuencias negativas 
cuando se habla de Condiciones Laborales y la Estabilidad del Empleo, 
disminución de los salarios y el incremento del trabajo, y se da no solo en 
trabajadores de países pobres sino también en los países industrializados (p. 
124). 
 
Para Llanieza (2004), la autonomía se refiere al grado en el que el 
trabajador puede intervenir a la hora que realiza su trabajo, por tanto, cuando 
mayor autonomía tenga más motivado se sentirá a la hora de desempeñar su 
trabajo. Existen tres formas de autonomías: la temporal, cuando los trabajadores 
pueden influir en la duración y tiempo de trabajo; la procedimental cuando los 
trabajadores pueden influir en la organización de su actividad., y por último la 
autonomía organizacional que viene a ser cuando los trabajadores pueden influir 
en los logros y en los objetivos de la empresa (p. 383). 
 
Si hablamos sobre Mediciones de Trabajo va permitir examinar el tiempo en 
que no se realiza alguna producción en el puesto de trabajo y poder así erradicar 
el tiempo muerto donde no se produce.  
 
La Ergonomía definida como el estudio de origen científico que tiene como 
meta mejorar el bienestar del individuo reduciendo lesiones o enfermedades 
analizando las cosas producidas y utilizadas en un determinado lugar. Conocido 
también como Ingeniería de los Factores humanos, y analiza todas las 
circunstancias que afectan la integridad de la Persona y aseguren un ambiente de 
trabajo tranquilo y beneficioso.  
Para manejar la parte Ergonómica en los lugares de trabajo se debe 
diseñar múltiples planes para reducir las molestias, lesiones que pudiesen ocurrir, 
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para esto tenemos a los especialistas ergónomos, que ponen en práctica sus 
conocimientos.   En toda Organización no solo lo ergónomos están presentes sino 
también existen los profesionales de la Salud, los ingenieros industriales, 
especialistas en seguridad, entre otros, estos trabajan en conjuntos para poder 
diseñar y evaluar maniobras que pongan fin a casos anteriores donde se haya 
producido algún tipo de lesión que haya afectado la integridad de los trabadores, 
quiere decir que toman el control de los errores que se pudiese encontrar, los 
movimientos innecesarios, ,daño de los materiales, etc. 
 
Son objetivos importantes lo concerniente al uso de las herramienta y de la 
calidad de ellas para que no produzca daños alguno. Los profesionales 
encargados de velar por la seguridad de los trabajadores deben evaluar los 
equipos que se utilizan, los procedimientos que cada uno de estos realizan y las 
condiciones ambientales donde laboran y poder así estudiar y rediseñar 
estrategias saludables, 
 
Para los trabajos riesgosos e insalubres una buena forma de rediseñar es 
reestructurarlos y esto puede implicar simplificar el trabajo (reducir su 
complejidad) o maximizarlo (mayor uso de habilidades o mayor variedad de 
tareas) 
 
 El enfoque Ergonómico que muchas veces se dan en el lugar de trabajo 
previene lesiones musculo esqueléticas; los costos indirectos que estos trastornos 
ocasionan, así como los salarios del empleado, los costos de la capacitación, la 
reducción de la productividad y la disminución de la calidad, suelen ser a menudo 
hasta tres o cuatro veces más que los costos directos por los gastos médicos, 
Incapacidad y la Rehabilitación si hubiese lesión. Cuando se producen las mejoras 
en el diseño de las Estancias de trabajo y de los procedimientos tiene un periodo 
de acoplamiento menor de un año, y muchas veces los costos suelen ser menores 
que pagar por una lesión producida en el ambiente laboral. 
 
Llegar a mejorar las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo no solo es 
proteger la Vida y la Salud de cada trabajador, es también promover la eficiencia 
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en toda Organización, (mejoras en la productividad, mejorar la calidad de lo 
producido, abaratar costos, y optimizar los plazos de entrega) y además la 
utilización racional de los pocos recursos provenientes de cada contribución de los 
trabajadores, de los empleadores y del sector público al Sistema de Atención 
Médica 
 
Cabe mencionar que la toma de conciencia que se ha ido produciendo 
entre los interlocutores sociales acerca del valor que se tiene a la vida y la salud 
de cada trabajador, ha sido satisfactoria ,así también los efectos que se tiene 
sobre ellas las condiciones y medio ambiente de trabajo se han estado 
restructurando favorablemente. En la clase trabajadora obrera es mucho más 
evidente por el seno de las organizaciones sindicales, esto probablemente se dé 
por la proximidad de los trabajadores involucrados; en el sector empresarial, son 
cada vez más los jefes de empresas y altos ejecutivos que han podido ver cada 
efecto económico negativo que tienen las pobres Condiciones en el medio 
ambiente de trabajo, como además los conflictos laborales, que pueden darse en 
las mismas, es por esto que el mejorar las Condiciones y Medio Ambiente de 
trabajo va siendo muy reconocido como la Condición necesaria para poder 
mejorar la Calidad en los productos, incrementar la Productividad, reducir el 
Ausentismo y la Rotación de Personal. 
 
Desde la actual crisis económica internacional las luchas sociales se han 
estado transformado drásticamente, y en muchos países se están poniendo en 
práctica las clásicas reivindicaciones en materia del salario y así poder defender 
los empleos, a la preocupación acerca de los diversos factores que conforman las 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, muchas veces se fueron paralizando y 
poco a poco tomando iniciativas propias de cada empresa, por las cuales en 
última instancia van a depender no sólo de la calidad de vida de cada trabajo, sino 
también el nivel de remuneración y del empleo.  
 
 Las Investigaciones Científicas realizadas, y desarrolladas en los 
principales centros académicos del mundo sobre las Situaciones Laborales, han 
certificado de alguna manera que los enfoques ya tradicionales poco a poco van 
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agotando sus posibilidades de explicar la compleja realidad del mundo del trabajo 
en la actualidad. Nuevas propuestas que sin restarle la importancia que tienen la 
seguridad, higiene y medicina del trabajo, van a situar esas variables en un 
contexto más amplio, y establecen la estrecha relación que existen entre la 
seguridad y la organización del trabajo, señalan además sus inter-relaciones con 
los demás factores y aconsejan la necesidad de enfoques globales, 
multidisciplinarios e integrados. Si había anteriormente alguna alusión frente a la 
lenta pero irreversible tendencia constatada a nivel mundial, estas ya han perdido 
fuerza ante los frutos obtenidos por el esfuerzo conjunto de los trabajadores, de 
empleadores innovadores, de científicos sociales, médicos del trabajo, psicólogos 
del trabajo, ingenieros de higiene y seguridad y los ergónomos. La mayor prueba 
de esto ha sido dada, por la calidad de los resultados obtenidos por los 
investigadores en materia de conocimientos y de experiencias desde las diversas 
disciplinas científicas y formando parte de equipos de investigación, que se han 
ido abocando al estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo.  
 
 El estrés laboral es un tema cada vez más importante en la sociedad 
actual, es un fenómeno que se manifiesta tanto a nivel individual como en una 
organización y es algo que poco a poco va ganando terreno en la vida cotidiana. 
 
El Psicólogo Clínico Familiar, Herbert J. Freudenberger, en el año 1974 
empleó por primera vez el término de Síndrome de Burn-Out en el ámbito de la 
salud, traduciéndola como el tipo de estrés laboral e institucional generado 
mayoritariamente por aquellos trabajadores que tienen contacto con otras 
personas o atención al público. Se puede definir esta también como “el sentirse 
usado o exhausto por excesivas demandas de energía, fuerza o recursos 
personales. El Estado de fatiga y frustración que es el resultante de la devoción a 
una causa, el estilo de vida o la situación de fracasó en producir la recompensa 
esperada”. Sin embargo la Dra. Christina Maslach, psicóloga social, en 1982 
definió este síndrome de manera más idónea, como un estrés laboral crónico en 
toda índole, además de crear las bases para la elaboración un test que va permitir 
evaluar el Grado de Afectación Personal de salud. Muchos fenómenos de 
violencia laboral no son nuevos en nuestro día a día, aunque adoptan en nuestro 
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medio una mayor coyuntura, debido al contexto sociocultural actual.   
 
Los Organismos Internacionales sobre el Trabajo manifiestan que está en 
aumento la violencia en el ámbito laboral sea física, moral o psicológica, según los 
casos que vienen registrándose, alcanzado niveles preocupantes en la frecuencia 
de las conductas violentas y produciéndose devastadoras consecuencias sobre 
las víctimas directas y sobre la sociedad en conjunto, con pérdidas de trabajo en 
la población activa, aumento del gasto público y un importante efecto colateral 
sobre la industria y la economía en el país. La OIT desde 1996 viene 
considerando este tipo violencia, una prioridad en salud pública, aduciendo que 
pronto superaría a las enfermedades infecciosas como causa principal de 
morbilidad y mortalidad prematura a nivel mundial. El Acoso Laboral (utilizándose 
en el trabajo con el término mobbing), se produce por el hostigamiento hacia el 
trabajador y es importante el rol que juegan los actores sociales, la víctima, el 
Estado y, finalmente la justicia en la consideración del mobbing como un Riesgo 
Laboral y el análisis de cómo inciden las conductas de los protagonistas en la 
estimación del daño consecuente del mobbing y su alternativa de resarcimiento. 
Muchos autores han publicado importantes aportes sobre el Acoso Laboral, desde 
sus múltiples terminologías, su historia y su origen, diferenciación y 
consecuencias para las distintas partes que son involucradas, pero es desde la 
negociación y partiendo de la calificación de mobbing como divergencia o conflicto 
laboral.  
 
En Suecia el psicólogo Heinz Leymann (1986), definió el mobbing o terror 
Psicológico en el Ámbito Laboral como la Comunicación hostil y sin ética, dirigida 
de manera sistemática por uno o varios individuos contra otro, tomando la 
posición de Indefenso y sosteniéndose así ante la sociedad, de manera frecuente 
perjudicándola. La Población afectada por Acoso Laboral en el Continente 
Europeo a inicios del 2001, se cifro en 13 millones de personas, que representaba 
el 8,1% de la población activa. En otra Investigación realizada sobre suicidios 
ocurridos en Suecia durante 1986, determinó que entre 100 y 300 de estos 
suicidios han tenido un origen en hechos de mobbing, lo que sostiene que el 
suicidio es hasta cinco veces más comunes que las muertes por accidentes 
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laborales. Tanto el síndrome de Burn-Out como el Mobbing, son problemáticas 
para tener en cuenta cuando hablamos de las Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo.  
Las Escuelas modernas que toman en cuenta el pensamiento económico 
no están conformes con los estilos tradicionales de analizar el trabajo, y han 
puesto de manifiesto que es posible reflexionar sobre los problemas económicos a 
partir del proceso de trabajo de manera teórica. Este es uno de los principales 
méritos de la Teoría de la Regulación, que articula el micro y la macro economía 
apoyándose en las relaciones existentes entre el proceso de trabajo y la 
acumulación del capital.   
 
Brunet (2002) sobre el Rendimiento y las Condiciones Laborales manifiesta 
que el Rendimiento laboral no sólo es una consecuencia de las capacidades del 
individuo sino que además surge en relación con un ambiente laboral adecuado 
que favorezca la utilización de las diferencias individuales.   
 
El Rendimiento eficaz en la parte laboral es el resultado esperado y 
deseado para cualquier empleado. Por tanto en las organizaciones tanto las 
variables individuales y las del entorno no sólo afectan el comportamiento sino 
también el rendimiento de las acciones. Aquellos comportamientos que se 
encuentran relacionados con el rendimiento están directamente asociados con las 
tareas encomendadas. Para un gerente en toda Organización, el comportamiento 
dentro de una empresa está relacionado con el rendimiento y abarca acciones 
tales como la identificación de los problemas del rendimiento, planificar y controlar 
el trabajo de los empleados, y la creación de un ambiente motivador para los 
subordinados. (Gibson, et al., p.106). 
   
Al conceptualizar el rendimiento laboral encontramos diferentes 
definiciones, para algunos autores lo definen como el resultante sobre el cual un 
trabajador en referencia consigue el propósito que este se planteó; es decir que 
está muy relacionada con la eficacia del trabajador ya que esta se mide a través 
de los resultados que este obtenga, por tanto podemos decir que medir el 
Rendimiento es cuantificar lo que el empleado ha obtenido y esta además referida 
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a la conducta del individuo en su medio laboral. Entonces tenemos que el término 
eficacia, así como productividad o eficiencia están relacionadas a resultados, y el 
rendimiento tiene relación con el comportamiento que surge para lograr 
determinado resultado. Esta última definición que resalta la perspectiva 
conductual, nos indica más bien hacia dónde debe dirigirse la conducta a partir de 
los resultados; por eso al evaluar el rendimiento necesitamos tanto de los 
resultados como de la conducta. 
 
 Satisfacción laboral 
 
Según Kaliski (2007), la Satisfacción Laboral lo toma como: 
 
El sentir que tiene un trabajador para llegar a los logros y éxitos en el 
trabajo. Esta Satisfacción Laboral se encuentra estrechamente relacionada 
a la productividad, así como el bienestar personal. La Satisfacción Laboral 
implica hacer el trabajo que a uno le gusta, hacer bien el trabajo 
encomendado y ser recompensado por los esfuerzos dados. Además, 
implica el hacer su labor con entusiasmo y ser feliz en el momento de 
realizar su trabajo. La Satisfacción Laboral es el ingrediente clave que 
conduce al Reconocimiento, tener los ingresos y los logros de acuerdo a las 
metas establecidas y que hacen sentir además al trabajador completo 
(p.125). 
 
La Satisfacción Laboral es tomada como el conjunto de sentimientos y 
creencias que la gente tiene sobre su trabajo. Los niveles de Satisfacción laboral 
pueden alcanzar en el individuo tanto el grado de máxima satisfacción como la 
máxima insatisfacción. Los trabajadores pueden tener actitudes sobre varios 
aspectos de su trabajo, como el tipo de trabajo que hacen, sus compañeros de 
trabajo, supervisores o subordinados, y su sueldo (George et al., 2008, p. 201). 
 
Según George y Jones (2008), Understanding and Managing 
Organizational behavior, Pearson/Prentice Hall, New Jersey. Hoppock (1935), 
logró definir la Satisfacción Laboral como una combinación de circunstancias 
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tanto psicológicas, fisiológicas y ambientales que hacen que una persona se 
encuentre satisfecha con su trabajo. De acuerdo con este enfoque, aunque la 
satisfacción laboral está bajo la influencia de muchos factores externos, sigue 
teniendo factores internos que tienen que ver con el sentir del empleado (p.34). 
  
Según Vroom (1964), llegó a señalar que la Satisfacción Laboral se basa 
en el rol que tiene cada empleado en el lugar donde desempeña su Trabajo. De 
acuerdo con esta afirmación, pudo esclarecer que esta Satisfacción Laboral está 
dada a las orientaciones afectivas del individuo hacia su ocupación en el trabajo.  
 
Según Locke (1976) considera a la Satisfacción en el Trabajo a "Un estado 
emocional que se torna agradable y positiva y esta es el resultado de una 
autoevaluación que realiza cada persona sobre su trabajo o sus experiencias 
vividas en cada trabajo". 
 
Según Weinert (1985), la Satisfacción Laboral es el conjunto de 
Reacciones, Sensaciones y Sentimientos de un miembro de la organización frente 
a su trabajo. Para este Autor la Satisfacción en el Trabajo es una actitud y que se 
diferencia de la Motivación en que ésta última se refiere a la conducta del 
empleado, mientras que la Satisfacción se centra en los sentimientos afectivos 
frente al trabajo y a las consecuencias que pudieran derivar de él. 
 
 Regulación de la jornada de trabajo según Benardoni y col, (2001), indicó 
lo siguiente: “La Limitación de la jornada de trabajo demarca la frontera entre la 
utilización ajena del trabajo y la libertad personal, para el desarrollo de las 
potencialidades humanas según la decisión autónoma del individuo” (p.235). 
 
Salario o Remuneración según Salgado y col, (2005) “El salario viene a ser 
una de las Instituciones objeto de transformaciones sustanciales, incorporándose 
en su contenido algunos elementos que antes estaban expresamente excluidos y 




En la Participación de los beneficios según Hernández y col, (2001) afirma 
lo siguiente: “Es una consecuencia de la concepción que sostiene que, la 
producción generada por ésta se lleva a cabo en virtud de la acción de dos 
factores igualmente importantes: el capital y el trabajo, motivo por el cual ambos 
deben participar de los beneficios logrados, sin que la participación del trabajo 
pueda limitarse al salario convenido (p. 223). 
 
Para determinar la Temporalidad de las normas laborales según Álvarez y 
col. (2011) ha dejado sentado lo siguiente: En un contrato como el de trabajo es 
esencialmente la duración y la afección de una normativa nueva que puede ser de 
importancia relevante en la alteración de las condiciones en que se desarrolla el 
contrato. En las peculiaridades del Derecho del Trabajo la innovación legislativa 
puede afectar no solo al propio contrato sino a la fuente normativa propia de la 
creación de las Condiciones de Trabajo, y al convenio colectivo (pp. 125 -126). 
 
 
Teoría de los dos factores” de Herzberg  
 
La Teoría de los 02 Factores de Herzberg (1976) fue formulada para intentar 
explicar el comportamiento de los individuos en situaciones laborales. Dicha 
Teoría fue explicada dividiendo dos grupos de necesidades que afectan al 
comportamiento humano. 
 
Las “Necesidades Higiénicas”, que están relacionadas con la Insatisfacción 
ya que son las referidas al medio ambiente físico. Al ser condiciones que están 
definidas por la empresa, el individuo escapa al control de tales necesidades.  
 
Herzberg (1976) destacó que antes de realizar su estudio, sólo los factores 
higiénicos eran tomados en cuenta a la hora de medir la Satisfacción Laboral de 
los trabajadores. Para el líder, el trabajo era considerado una actividad 
desagradable, y para que los trabajadores pudieran aumentar su productividad, se 
les otorgaba incentivos monetarios, conocida como políticas empresariales 




Sin embargo, cuando los factores higiénicos son óptimos, lo que se logra 
es que no haya insatisfacción, pero no aumenta la satisfacción de los empleados. 
Es decir, mantiene un nivel de satisfacción neutro, y por mucho que mejoren las 
condiciones higiénicas, no aumentará la Satisfacción Laboral del individuo. Pero, 
al contrario, cuando los factores higiénicos son pésimos, aumenta 
estrepitosamente la insatisfacción del individuo (Teck-Hong y Waheed, 2011).  
 
Por otra parte, se encuentran las “Necesidades de Motivación” y estas 
están relacionadas con el ambiente psicológico del trabajo. Muy por el contrario 
de lo que sucede con los Factores Higiénicos, estos Factores de Motivación están 
relacionados con la Satisfacción del individuo y están bajo su control pudiendo 
controlarla.  
  
Las Tareas y los cargos que se dispone han sido diseñados 
tradicionalmente teniendo como objetivo atender los principios de eficiencia y 
eficacia en el ámbito laboral, llegando a suprimir los aspectos de retos y 
oportunidades para la innovación y/o creatividad individual. Con esto se pierde el 
apoyo psicológico para el individuo y tiene un efecto negativo en la motivación, ya 
que la empresa sólo ofrece un lugar para trabajar.  
 
La Teoría Factorial postula que existen dos grupos o clases de aspectos 
laborales: un grupo de factores llamados extrínsecos o “factores higiénicos”, y 
que no pueden ser controlados o modificados directamente por el trabajador, 
por tanto estas están relacionados con la higiene, las políticas de organización, 
la supervisión, la disponibilidad de recursos, el salario y la seguridad; el otro 
grupo conocido como Factores intrínsecos o Motivadores. 
 
Las Investigaciones realizadas por Herzberg (1976) afirmaron que el efecto 
en los factores de Motivación sobre el comportamiento de las personas es mucho 
más profundo y estableen el aspecto social. Además destaca que aquellos 
factores que originan la Satisfacción Laboral son distintas y están separadas de 




Para Lawler y Porter (1967) la Satisfacción del trabajador lo considera una 
parte de acuerdo en función al valor y magnitud de las recompensas obtenidas 
realmente como consecuencia de la realización de su propio trabajo y, por otra 
parte, de las que considera que debería obtenerlas simplemente.  
 
Estas Teorías nos determinar el diferenciar las relaciones entre las 
recompensas extrínsecas, y las intrínsecas en situaciones laborales 
adjudicándoles diferentes papeles en el proceso motivacional entendiéndolas así:  
 
Las Recompensas extrínsecas serían aquellas que son controladas por 
la Organización, como viene a ser el salario, los ascensos, el status y la 
seguridad, dirigidas fundamentalmente para satisfacer las necesidades en un 
nivel inferior. Las Recompensas intrínsecas están relacionada con la 
satisfacción de las necesidades de autorrealización o desarrollo, satisfaciendo 
las necesidades en un nivel superior.  
 
Para estos autores, tanto las recompensas intrínsecas y extrínsecas no 
están relacionadas de manera directa con la Satisfacción Laboral, queriéndose 
llegar a entender que esta relación está establecida por las recompensas 
consideradas “justas” por el trabajador. Esta variable está referida entonces al 
nivel o cantidad de la recompensa que un individuo considera que debe recibir por 
su rendimiento en el trabajo. En consecuencia un trabajador puede mostrarse 
satisfecho con una poca cantidad de recompensa si cree que es la cantidad 
“justa” que merece por su trabajo.  
 
En la revisión que Lawler y Porter (1968) hicieron de su teoría, planteando 
que la satisfacción derivada de determinadas recompensas y que según la teoría 
de las expectativas, es uno de los factores determinantes del Esfuerzo, y éste 
además determina junto a otras variables el Rendimiento Laboral. Tomando en 
consideración estas relaciones indirectas nos da a entender que puede ser 




 Según lo revisado por estos autores podemos aducir 02 preposiciones: 
El Nivel en el rendimiento es uno de los determinantes en la satisfacción del 
trabajo, a través de su influencia sobre las recompensas que realmente tiene el 
trabajador.  
La Satisfacción en el Trabajo es uno de los determinantes del nivel de 
rendimiento, a través de su influencia sobre el valor de las recompensas.  
 
Del planteamiento realizado por los autores Lawler y Porter es importante 
resaltar la importancia de conceder su valor real a las “percepciones subjetivas de 
los trabajadores” y cuál es su determinación de la Satisfacción e Insatisfacción en 
el trabajo. En efecto, no es importante sólo lo que objetivamente sucede en la 
empresa, sino cómo perciben dicha situación los trabajadores.  
 
En 2003, Lawler remarco la relación “expectativas-recompensas” que no es 
más que un perfeccionamiento de la teoría de la motivación de 1968.   
 
Teoría de las Características del Puesto de Hackman y otros  
 
Hackman y Lawler (1971) propusieron esta teoría basándose en 05 proposiciones 
generales:  
 
Las conductas de cada persona, cada uno va tener una posición en ella, para así 
obtener resultados que les sea favorable. 
 
Las metas obtenidas como resultado de su trabajo tendrán un valor significativo 
que satisface las necesidades de uno mismo tanto fisiológicas y psicológicas.  
 
Cada empleado se esfuerza por lograr alcanzar los objetivos organizacionales, y 
estos logros de dichos objetivos implican la satisfacción de necesidades 
personales.  
 
Existen los llamados necesidades de nivel superior (incluyen el crecimiento 
personal o logros obtenidos), y sirven como incentivos motivacionales para 
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desarrollarse, pero no toman en cuenta las de bajo nivel (como las necesidades 
físicas).  
 
Existen trabajadores que no se implican en lograr satisfacer las necesidades de 
alto nivel, pero aquellos que logran hacerlo, la mayor satisfacción que a ellos les 
produce es la obtención de los resultados deseados, mediante su propio esfuerzo 
y es un ejemplo a seguir. 
 
Para evaluar las determinantes en la Motivación se han podido consignar 
05 dimensiones según el siguiente modelo:  
 
La Variedad de Habilidades, de las Competencias o de Destreza (V.H.), 
corresponde a ciertas escalas por el cual todo empleo requiere de diferentes 
actividades y a la vez de diversas habilidades.  
La Identificación o Identidad de la Tarea (I.T.) manifestada y expresada por ciertas 
escalas que permite que ciertas actividades puedan concluirse y sea fácilmente 
identificable.  
El Significado o Importancia de la Tarea (S.T.) Definida en cierto punto como el 
reconocimiento ganado por otros gracias a la actividades que realizan y por el 
empleo ganado.  
La Autonomía (A.) Hace referencia a la libertad e independencia en la que el 
trabajador realiza sus funciones y cumple sus propósitos.  
La Retroinformación (feedback) (R.) Cuando hablamos de feedback en el empleo, 
está sin darnos cuenta se da en todo momento y facilita al trabajador, para 
informarnos sobre la efectividad del desempeño laboral, un ejemplo de feedback 
es recibiendo buenos comentarios, quizás un saludo gratificante, y otras formas 









Cuando el estudio que se realiza va producir una reflexión o alguna 
controversia académica del conocimiento existente, y así poder constatar 
alguna teoría, confrontar los resultados y quizás una epistemología del 
conocimiento que ya existe en algún tema. Cada Ciencia en la que se 
estudia; deben de seguir los principios que la sustentan, y corroborar su 
producto (p.106). 
 
La presente investigación tiene importancia ya que proveerá información 
objetiva y actualizada sobre la satisfacción laboral y por lo que puede llenar 
vacíos en el conocimiento de la realidad en el Hospital María Auxiliadora al 
identificar uno o varios factores que desencadenan dicha insatisfacción. 
Conociendo la magnitud de la gravedad de la satisfacción laboral, como causa 
importante en la productividad, ausentismo y rotación, motiva a la realización de 
este estudio para tratar de saber cuan satisfecho está el personal administrativo, 
pues se sabe que esta se encuentra entre las primeras causas de despido, 
renuncia y rotación de personal a nivel mundial. 
 
1.4.2. Práctica 
Según Bernal (2010) considero una Justificación Practica cuando”La Investigación 
que se realiza va ayudar a resolver un problema y además ayuda a proponer 
diversas maniobras que al ser aplicado puede contribuir a resolverlo, describen y 
analizan un problema” (p.106). 
Este estudio me permitió evaluar, las Condiciones de Trabajo y Satisfacción 
Laboral del Personal Administrativo en el Hospital María Auxiliadora 2017; 
teniendo en cuanta los resultados obtenidos el cual nos indica que no hay 
suficiente Satisfacción Laboral según los resultados obtenidos. Por lo tanto se 
recomienda. 
Realizar charlas de motivación al personal administrativo. 
Mejorar las condiciones laborales del personal. 
 
1.4.3. Metodológica 
Bernal (2010) manifestó que para ser posible una investigación científica 
propiamente dicha, con una justificación metodológica en su estudio debe darse 
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“Cuando toda Investigación que se realiza va proponer estrategias innovadoras o 
algo nuevo que generen realmente nuevos conocimientos, nuevas perspectivas 
que sean sumamente confiables y legitimo”. (p.107) 
 
 
1.5. Formulación del Problema 
1.5.1 Problema General 
¿Cuál es la Relación que existe entre las Condiciones de Trabajo y la Satisfacción 
Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora en el año 
2017? 
 
1.5.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
 ¿Cuál es la Relación que Existe entre la Regulación de la Jornada de Trabajo y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la Relación que Existe entre el Salario o Remuneración y la Satisfacción 
Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora en el año 
2017? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la Relación que Existe entre la Participación de los Beneficios y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017? 
 
Problema específico 4 
 ¿Cuál es la Relación que Existe entre la Temporalidad de las Normas Laborales 
y la Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María 







Existe una Relación Positiva entre las Condiciones de trabajo y la Satisfacción 
Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora en el año 
2017. 
 
1.6.2 Hipótesis específicos 
Hipótesis especifico 1 
 Existe una Relación Positiva entre la Regulación de la Jornada de trabajo y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017. 
 
Hipótesis especifico 2 
 Existe una Relación Positiva entre el Salario o Remuneración y la Satisfacción 






Hipótesis especifico 3 
Existe una Relación Positiva entre la Participación de los Beneficios y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017. 
 
Hipótesis especifico 4 
Existe una Relación Positiva entre la Temporalidad de las Normas Laborales y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 




1.7.1 Objetivo general 
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Establecer la Relación entre las Condiciones de Trabajo y la Satisfacción Laboral 
en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora en el año 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Establecer la Relación entre la Regulación de la Jornada de Trabajo y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017. 
 
Objetivo específico 2 
 Establecer la Relación entre el Salario o Remuneración y la Satisfacción Laboral 
en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora en el año 2017. 
 
Objetivo específico 3 
 Establecer la Relación entre la Participación de los Beneficios y la Satisfacción 





Objetivo específico 4 
Establecer la Relación entre la Temporalidad de las Normas Laborales y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 



































2.1. Tipo de Investigación  
 
Según Salkind (1998) que es citado por Bernal (2010) toda Investigación de tipo 
Correlacional realizada, deberá “Identificar las relaciones que existen entre las 
variables y así poder medirlas estadísticamente para obtener los resultados, y 
constatar la correlación”; además manifiesta que en ningún momento este tipo de 
investigación determina cuál sea la causa entre una y otra, quiere decir que la 
Investigación de tipo correlacional mide asociaciones pero no sus causas (p.114). 
 
 El Presente Estudio que se viene realizando es una Investigación de Tipo 
Correlacional, lo cual intento poder establecer si existe una relación entre las 
Variables de estudio como son las Condiciones de Trabajo y la Satisfacción 
Laboral que presenta el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora. 
 
2.2. Diseño de investigación 
 
Para los autores Fernández y Baptista (2010) el Diseño de Investigación consiste 
al esquema que se va utilizar para la obtención de información relevante que se 
requiere. En vista que la investigación utilizó un enfoque cuantitativo, permitió que 
el investigador utilice este diseño para así poder analizar la veracidad de las 
hipótesis planteadas en una realidad especifica. Los autores antes mencionados 
presentaron dos tipos de diseños el experimental y no experimental (p.120). 
 
 El diseño no experimental en una investigación cuantitativa según 
Hernández, et al. (2010), Es la observación de las variables y como se dan en su 
ámbito natural, para que luego sean interpretadas; este diseño no manipula 
deliberadamente las variables sujetas de estudio, es decir, la investigación no 
hace variar de manera intencional la variable condiciones de trabajo para 
observar su efecto en la variable satisfacción laboral en el personal administrativo 
del Hospital María Auxiliadora (p.149). 
 
 Los diseños no experimentales se clasifican en transeccionales o 
transversales y longitudinales; para la presente investigación se utilizó el 
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transeccional porque se recolecta la información en un solo momento, es decir en 
un tiempo único. El propósito de este tipo de investigación es la descripción de las 
variables y su posterior análisis de incidencia y su interrelación en un momento 
determinado (Hernández, et al., 2010, p. 151). 
  
2.3. Variables, Operacionalización 
 




Spyropoulos (1980) lo define Como “Todos aquellos elementos que van hacer que 




Condiciones de trabajo se midió por intermedio de un cuestionario compuesto por 
26 preguntas elaboradas en base a las dimensiones regulación de la jornada de 
trabajo, el salario o remuneraciones, la participación de los beneficios y la 
temporalidad de las normas laborales; que permitirá describir a las condiciones de 
trabajo a través de la enfermedad, tareas, riesgos y/o accidentes, ritmo de trabajo, 
funciones, trabajo en equipo, expectativas, actitud del jefe inmediato, aportes a la 
actividad, plazos de ejecución, horas extraordinarias, equilibrio emocional, 
necesidades primordiales, sistema de remuneración, justa retribución económica, 
evaluaciones psicológicas, capacitación, concursos, evaluación del desempeño, 
reconocimiento, beneficios, calidad de vida, equidad, derechos del trabajador, 












Según Kaliski (2007) la Satisfacción Laboral debe entenderse como el sentimiento 
de haber logrado algo importante y tener éxito en sus propósitos y objetivos a la 
hora de desempeñar cualquier trabajo, por tanto está ligado íntimamente lo que 
concierne a productividad y el Bienestar personal. Cuando se habla de 
Satisfacción en todo Trabajo nos referimos el hacer las cosas con gusto sin 
presión pero cumpliendo las normas y cumpliendo metas que nos sugiere cada 




La variable Satisfacción Laboral se logró medir por medio de un cuestionario 
elaborado por 22 ítems  compuesta por las siguientes  dimensiones: el trabajo que  
actualmente desempeña, el trabajo como tal, la Interacción que el personal 
mantiene con el jefe, Oportunidades para progresar dentro de la Organización, las 
formas remunerativas e incentivos, las Relaciones con los demás miembros en el 
lugar de trabajo y los ambientes de trabajo donde labora; esto permitirá describir a  
la satisfacción laboral a través de los objetivos y responsabilidades, la 
organización, las habilidades del trabajador, la información oportuna y adecuada, 
adaptación a las condiciones, recursos necesarios, satisfacción, reconocen su 
trabajo, solucionan problemas, dominio técnico, toman decisiones, proporcionan 
información oportunamente, capacitación en desarrollo de habilidades, 
capacitación en desarrollo humano, remuneración adecuada, necesidades 
primordiales, dispuestos a ayudar, resolución de reclamos, políticas y normas, 
trato, expresa opiniones y nombre y prestigio. 
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2.3.1. Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
Matriz de operacionalización de la variable: Condiciones de trabajo  
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 








la jornada de 
trabajo  
         Enfermedad 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 
(1) Nunca 
(2) A veces 
(3) Siempre 
(1) Bajo (11 - 19)  
(2) Regular (20 - 28) 
(3) Alto (29 - 37) 
 
         Tareas 
        Riesgos y/o accidentes 
        Ritmo de Trabajo 
        Funciones 
        Trabajo en equipo 
        Expectativas 
        Actitud del Jefe Inmediato 
        Aportes a la actividad 
        Plazos de ejecución 
        Horas extraordinarias 




13, 14, 15 
(1) Bajo (2 - 4)  
(2) Regular (5 - 7) 
(3) Alto (8 - 10) 
Sistema de remuneración 





16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23 
(1) Bajo (7- 12)  
(2) Regular (13 - 19) 
(3) Alto (20 - 25) 
Capacitación 
Concursos 
Evaluación del desempeño 
Reconocimiento 
Beneficios 
Calidad de vida 
Equidad 
Temporalidad 
de las normas 
laborales 
Derechos del trabajador 
24, 25, 26 
(1) Bajo (2 - 4)  
(2) Regular (5 - 7) 
(3) Alto (8 - 10) 





Tabla 2.  
Matriz de operacionalización de la variable: Satisfacción laboral    
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA/NIVEL 
RANGOS DE 






1, 2, 3, 4 
(1) Totalmente en 
desacuerdo 
(2) Pocas veces de 
acuerdo 
(3) Indiferente 
(4) Mayormente de 
acuerdo 
(5) Totalmente de 
acuerdo 
(1) Bajo (3 - 8)  
(2) Regular (9 - 15) 








Adaptación a las condiciones 
5, 6, 7 
(1) Bajo (2 - 6)  
(2) Regular (7 - 11) 
(3) Alto (12 - 16) 
Recursos necesarios 
Satisfacción 
Interacción con el 
jefe inmediato 
Reconocen su Trabajo 
8, 9, 10, 11, 
12 
(1) Bajo (4 - 11)  
(2) Regular (12 - 18) 








Capacitación en desarrollo 
de habilidades 13, 14 
(1) Bajo (1 - 4)  
(2) Regular (5 - 7) 
(3) Alto (8 - 11) 
Capacitación en desarrollo 
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(1) Bajo (1 - 4)  
(2) Regular (5 - 7) 




Dispuestos a ayudar 
17, 18 
(1) Bajo (1 - 4)  
(2) Regular (5 - 7) 
(3) Alto (8 - 11) Resolución de reclamos 
Ambiente de 
Trabajo 
Políticas y normas 
19, 20, 21, 
22 
(1) Bajo (3 - 8)  
(2) Regular (9 - 15) 
(3) Alto (16 - 21) 
Trato 
Expresa opiniones 
Nombre y prestigio 
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La población según Fracica (1988), que es citado por Bernal (2010, p. 160) se 
refirió al “Conjunto que engloba los componentes del cual va estar centrada el 
Estudio. Además podemos definirla como el grupo que pertenecen las Unidades 
de Muestreo”; este autor cita además a Jany que en (1994) afirmo que la 
población es “Todos los elementos y/o individuos con algunas particularidades 
muy parecidas mediante estas se desea hacer inferencia”. 
 
En base a los conceptos anteriores, se estableció que la población de la 
presente investigación fue de 333 trabajadores, para lo cual se tomó en cuenta 
todo el Personal Administrativo que se encuentra laborando en el Hospital María 
Auxiliadora del Distrito de San Juan de Miraflores, siendo este Personal a quienes 




La Muestra para Bernal (2010) es considerada como el subconjunto de la 
población que se escoge o elige, del cual se llega a obtener el informe claro para 
la elaboración de la investigación y por la cual se realizará la evaluación, la 
observación y medición de las variables que son el objeto que se desea 
estudiar.(p.160)  
El objeto de Estudio que deseo realizar es sobre: La Satisfacción Laboral y las 
Condiciones de Trabajo en el Personal Administrativo que labora en el Hospital 
María Auxiliadora. 
 
Para seleccionar la muestra se siguió el esquema de Kinnear y Taylor (1993) 
citado por Bernal (2010) en donde: se define la población en primer lugar, 
segundo distinguimos el marco muestral, tercero se establece el tamaño de 
nuestra muestra, en cuarto lugar se selecciona el procedimiento de muestreo y 
finalmente se determina la Población-Muestra que se va evaluar. Cuando se 
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quiere definir el tamaño de nuestra Muestra se debe conocer los métodos de 
muestreo y este dependerá del tipo de investigación. (p. 161) 
 
Los métodos existentes de muestreo según Weiers (1986) citado por Bernal 
(2010, p. 162) son dos: probabilístico y no probabilístico. El método probabilístico 
según Hernández et al. (2010, p. 580) permite seleccionar al azar los casos de 
una población que sean representativos de ésta y la probabilidad de ser 
escogidos como parte de la muestra se pueda determinar; mientras que el no 
probabilístico para los mismos autores es guiado o direccionado por uno o varios 
fines más que por técnicas estadísticas que buscan representatividad. 
 
Para la presente investigación se realizó el muestreo probabilístico aleatorio 
simple, para lo cual se seleccionó al azar los casos con el propósito de conocer la 





N = 333 personas 
Z = 1.96 
p = 50% 
q = 50% 










2.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
2.5.1. Técnicas de Recolección 
 
En este estudio se aplicó la técnica de encuesta de la cual señala Pérez (2007) 
que “está basada en grupo de preguntas realizadas al participante, cuya 
información constituye la información primaria necesaria para el investigador, 
necesarios a los objetivos de su investigación” (p. 72). 
 
Por lo tanto, para el recojo de la información o datos en la investigación la 
técnica realizada fue mediante la encuesta, realizada entre la primera y segunda 
semana de setiembre del 2017. 
 
2.5.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
 
El instrumento aplicado para la presente investigación fue en base a cuestionario, 
que según Malhotra (2004, p. 280), es un conjunto formal de ciertas preguntas 
para poder obtener información de encuestados, este por lo general es sólo un 
elemento de un paquete de recopilación de datos que también puede incluirse:  
los procedimientos de trabajo de campo; alguna recompensa, regalo o pago 
ofrecido a los encuestados y por ultimo ayudas de comunicación, como mapas, 
fotografías, anuncios y productos. El cuestionario por lo general cuenta con 
alternativas de respuestas politómicas. 
 
Variable 1: Se aplicó el cuestionario de “Condiciones de trabajo” considerando su 
ficha técnica con las siguientes características: 
 
Instrumento: Cuestionario de “Condiciones de trabajo” 
Autor: Marco Antonio Akamine Perea 
Año: 2017 
La Significación: El cuestionario de “Condiciones de trabajo” tiene 4 
dimensiones que son los siguientes: Regulación en la jornada de trabajo, 
salarios y/o remuneraciones, participación de los beneficios y Temporalidad 
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de las normas laborales 
Extensión: El instrumento consta de 26 ítems. 
Administración: Individual 
Ámbito de Aplicación: Áreas Administrativas del Hospital María Auxiliadora 
en el distrito de San Juan de Miraflores 
Duración: El tiempo de duración para desarrollar el cuestionario es de 
aproximadamente 15 minutos. 












Regulación de la 
jornada de trabajo 
Salario o 
remuneraciones 





Bajo 25  - 42  11 - 19 2 - 4 7 - 12 2 - 4 
Regular 43  - 61  20 - 28 5 - 7 13 - 19 5 - 7 
Alto 62  - 79  29 - 37 8 - 10 20 - 25 8 - 10 
 
Variable 2: Para “Satisfacción laboral” también se llegó aplicar otro Cuestionario 
considerando su ficha técnica con las siguientes características: 
 
El Instrumento: Se realizó el Cuestionario de “Satisfacción laboral” 
Autor: Minsa  
Año: 2017 
Significación: El cuestionario de “Satisfacción laboral” tiene 7 dimensiones 
que son los siguientes: trabajo actual, trabajo en general, interacción con el 
jefe inmediato, oportunidad de progreso, remuneración e incentivos, 
interrelación con los compañeros de trabajo y ambiente de trabajo 
Extensión: Este Instrumento elaborado con 22 ítems. 
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Administración: Individual 
Ámbito de Aplicación: Áreas administrativas del Hospital María Auxiliadora 
en el distrito de San Juan de Miraflores 
Duración: El tiempo de duración para desarrollar el cuestionario es de 
aproximadamente 10 minutos. 
Puntuación: El Instrumento de “Satisfacción laboral” utiliza la escala de 
Likert: 
 
(1) Totalmente en desacuerdo 
(2) Pocas veces de acuerdo 
(3) Indiferente 
(4) Mayormente de acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
 
Tabla 4 























Bajo 21 - 50 3 - 8 2 - 6 4 - 11 1 - 4 1 - 4 1 - 4 3 - 8 
Regular 51 - 81 9 - 15 7 - 11 12 - 18 5 - 7 5 - 7 5 - 7 9 - 15 




De acuerdo a Bernal (2010) cuando se habla de la validez esta “tiene que ver con 
lo que mide el cuestionario y cuán bien lo hace” (p. 302). 
 
Dicho esto por el Autor, para la preparación de esta Investigación se realizó  
el juicio de tres expertos (uno de ellos experto Metodológico) para validar los 
Instrumentos de Recolección; a través del formato denominado “Informe de 
opinión de expertos del Instrumento de investigación”, que considera 3 aspectos 
de validación: Claridad, Pertinencia, y Relevancia, mediante este proceso se ha 
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obtenido una validez promedio de: 77% para la variable Condiciones de trabajo y 
78% para la Variable Satisfacción Laboral. 
Tabla 5 









Experto N° 1 X 77% X 78% 
Experto N° 2 X 76% X 79% 
Experto N° 3 X 78% X 78% 




Según Bernal (2010) cuando se habla de Confiabilidad, está dada “por la 
coherencia de las resultados dados por las mismas personas, cuando se les llega 
a dar examinar los mismos cuestionarios en distintas ocasiones de tiempo”. (p. 
302). 
 
Según Grande y Abascal (2011), el coeficiente Alfa de Cronbach “Viene a 
ser una prueba que es usada para determinar la fiabilidad de una Escala. 
También permite medir en un momento del tiempo y sin necesidad de hacer 
repeticiones, una correlación compuesta por la escala actual y otra forma 
alternativa”. (p. 246) 
 
Para este Trabajo de Investigación se efectuará el cálculo del índice Alfa de 
Cronbach a través del programa Estadístico SPSS en la versión 23, previamente 
se realizó la Prueba Piloto de ambos instrumentos compuesta por 26 y 22 ítems o 
reactivos a 20 miembros que fueron escogidos al azar, donde se demostró que 
ambos instrumentos son confiables, con resultados de 0.965 y 0.975 en el 








Estadístico de Fiabilidad de la Variable: Condiciones de trabajo 




 Estadístico de fiabilidad de la variable: Satisfacción laboral 




2.6. Métodos de análisis de datos 
 
En este Proyecto de Investigación se ejecutó y se realizó los análisis de Datos 
mediante el Estadístico SPSS en la versión 23, ya con este programa se pudo 
analizar, explorar todos los datos obtenidos tanto de las variables Condiciones de 
trabajo y Satisfacción laboral, antes de hacer este análisis se realizó la Evaluación 
de Confiabilidad de ambos Instrumentos mediante el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach. 
 Teniendo ya algunos puntos claros se hizo el Análisis Estadístico Descriptivo de 
las variables y Dimensiones, se realizó también la Distribución de Frecuencias, la 
medida comparativa de las variables a través de la tabla cruzada, finalmente se 
utilizó la Estadística Inferencial y así se pudo tener la contrastación de las 
Hipótesis a través de la prueba Coeficiente de Correlación de Spearman, por 
último se realizó la preparación de los resultados a través de tablas y gráficos. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
En este Trabajo de Investigación se llegó a utilizar citas bibliográficas de teóricos 
tomando en cuenta la parte ética sin evitar el estudio de la investigación, 
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respetando los derechos y propiedad intelectual de los autores como también la 
calidad de los datos llegados a obtener en esta investigación, tomando como 
punto de partida además lo estipulado en la declaración de Helsinki y código de 
Núremberg. 
Además, debemos tener presente el grado de profesionalismo cuando nos 
referimos a ética respetando así la veracidad de cada resultado, mostrando 
certeza en la confiabilidad de los datos suministrados por el personal el cual se 
realizó la encuesta, además respetar la identidad de cada entrevistado y los 




































3.1 Estadísticas Descriptivas 
       Tabla 8 
       Resultados hallados en la Variable Condiciones de trabajo 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Condiciones de 
trabajo 
Bajo 39 21,8 
Regular 91 50,8 
Alto 49 27,4 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 1. Resultados hallados en la Variable Condiciones de trabajo 
 
En esta figura 01 de la tabla 8, se logra ver que el 21.8% del Personal 
administrativo encuestado ubicó a las condiciones de trabajo como “bajo”, el 
50.8% lo ubicó como “regular” y el 27.4% lo consideró como “alto”. Por lo tanto, 
los trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadora consideraron a las 








       Tabla 9 
       Resultados hallados de la Dimensión Regulación de la Jornada de Trabajo 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Regulación de la  
jornada de 
trabajo 
                 Bajo 35 19,6 
                 Regular  96 53,6 
                 Alto  48 26,8 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 2. Resultados hallados en la Dimensión Regulación de la jornada de 
trabajo 
 
En la Figura 2 de esta tabla, podemos ver que el 19.6% de los trabajadores 
administrativos encuestados ubicó a la dimensión de las condiciones de trabajo 
regulación de la jornada de trabajo como “bajo”, el 53.6% lo ubicó como “regular” 
y el 26.8% lo consideró como “alto”. Por lo tanto, los trabajadores administrativos 
del Hospital María Auxiliadora consideraron a la regulación de la jornada de 






Regulación de la jornada de trabajo
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      Tabla 10 
      Resultados hallados en la Dimensión 02 Salario o remuneraciones 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Salario o 
remuneraciones 
Bajo 21 11,7 
Regular 103 57,5 
Alto 55 30,7 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 3. Resultados hallados en la Dimensión Salario o remuneraciones 
 
En la Figura 3 de esta tabla, se puede observar que el 11.7% de los trabajadores 
administrativos encuestados ubicó a la dimensión de las condiciones de trabajo 
salario o remuneraciones como “bajo”, el 57.5% lo ubicó como “regular” y el 
30.7% lo consideró como “alto”. Por lo tanto, los trabajadores administrativos del 









      Tabla 11  
      Resultados hallados en la Dimensión 03 Participación de los beneficios 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Participación de 
los beneficios 
Bajo 39 21,8 
Regular 92 51,4 
Alto 48 26,8 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 4. Resultados hallados en la Dimensión Participación de los beneficios 
 
Para la Tabla11. Figura 4, puede verse que el 21.8% de Trabajadores 
Administrativos que se encuestaron, ubicó a la dimensión de las Condiciones de 
Trabajo Y la Participación de los Beneficios como “bajo”, el 51.4% lo ubicó como 
“regular” y el 26.8% lo consideró como “alto”. Por lo tanto, los trabajadores 
administrativos del Hospital María Auxiliadora consideraron a la Participación de 






Participación de los beneficios
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      Tabla 12 
      Resultados hallados en la Dimensión 04 Temporalidad de las normas laborales 




Bajo 7 3,9 
Regular 118 65,9 
Alto 54 30,2 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 5. Resultados hallados en la Dimensión Temporalidad de las normas 
laborales 
 
En esta Tabla 12. Figura 5, podemos ver que el 3.9% de Trabajadores 
Administrativos que pasaron la encuesta ubicó a la dimensión de Condiciones de 
Trabajo y Temporalidad de las Normas Laborales como “bajo”, el 65.9% lo ubicó 
como “regular” y el 30.2% lo consideró como “alto”. Por lo tanto, los trabajadores 
administrativos del Hospital María Auxiliadora consideraron a la Temporalidad de 






Temporalidad de las normas laborales
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       Tabla 13 
       Resultados hallados en la Variable 01 Satisfacción laboral 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Satisfacción 
Laboral 
Bajo 84 46,9 
Regular 48 26,8 
Alto 47 26,3 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 6. Resultados hallados en la Variable Satisfacción laboral 
 
Para la Tabla13. Figura 6, se puede observar que el 46.9% de Trabajadores 
Administrativos que fueron encuestados ubicó a la Satisfacción Laboral con 
puntaje “bajo”, el 26.8% lo ubicó como “Regular” y el 26.3% lo consideró como 
“alto”. Por lo tanto, los Trabajadores Administrativos del Hospital María Auxiliadora 








      Tabla 14 
      Resultados hallados en la Dimensión 01 Trabajo actual 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Trabajo actual 
Bajo 81 45,3 
Regular 51 28,5 
Alto 47 26,3 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 7. Resultados hallados en la Dimensión Trabajo actual 
 
Para esta Tabla14 .Figura 7, puede llegar a observarse que el 45.3% de los 
Trabajadores Administrativos que fueron encuestados ubicó a la dimensión de la 
Satisfacción Laboral, Trabajo Actual como “bajo”, el 28.5% lo ubicó como “regular” 
y para el 26.3% fue “alto”. Por lo tanto, los Trabajadores Administrativos del 
Hospital María Auxiliadora consideraron a la dimensión Satisfacción Laboral y 








      Tabla 15 
      Resultados hallados en la Dimensión 02 Trabajo en general 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Trabajo en 
general 
Bajo 78 43,6 
Regular 101 56,4 
Alto 0 0,0 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 8. Resultados hallados en la Dimensión Trabajo en general 
 
En la Tabla15.Figura 8, se observa que el 43.6% de los trabajadores 
administrativos encuestados ubicó a la dimensión de la satisfacción laboral trabajo 
en general como “bajo”, el 56.4% lo ubicó como “regular” y ninguno lo consideró 
como “alto”. Por lo tanto, los trabajadores administrativos del Hospital María 
Auxiliadora consideraron a la dimensión de la satisfacción laboral trabajo en 








      Tabla 16 
       Resultados hallados en la Dimensión 03 Interrelación con el jefe inmediato 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Interrelación con 
el jefe inmediato 
Bajo 91 50,8 
Regular 41 22,9 
Alto 47 26,3 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 9. Resultados hallados en la Dimensión Interrelación con el jefe inmediato 
 
En esta Tabla16. Ffigura 9, puede observase que el 50.8% de los Trabajadores 
Administrativos que fueron encuestados ubicó a la dimensión Satisfacción 
Laboral, Interrelación con el jefe como “bajo”; el 22.9% lo ubicó como “regular” y el 
26.3% lo consideró como “alto”. Por lo tanto, los trabajadores administrativos del 
Hospital María Auxiliadora consideraron a la dimensión de la satisfacción laboral 






Interrelación con el jefe inmediato
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     Tabla 17 
     Resultados de la Dimensión 04 Oportunidades de progreso 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Oportunidades de 
Progreso 
Bajo 83 46,4 
Regular 49 27,4 
Alto 47 26,3 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 10. Resultados hallados en la Dimensión 04 Oportunidades de progreso 
 
Para esta fig.10 correspondiente a la  Tabla17., se puede observar que el 46.4% 
de los Trabajadores Administrativos que fueron encuestados ubicaron a la 
dimensión de la Satisfacción Laboral, Oportunidades de Progreso como “bajo”, el 
27.4% lo ubicó como “regular” y el 26.3% lo consideró como “alto”. Por lo tanto, 
los trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadora consideraron a la 







       Tabla 18 
       Resultados hallados en la Dimensión 05 Remuneraciones e incentivos 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Remuneraciones 
e incentivos 
Bajo 69 38,5 
Regular 63 35,2 
Alto 47 26,3 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 11. Resultados hallados en la Dimensión Remuneraciones e incentivos 
 
En esta fig.11 correspondiente a la tabla 18, se logra observar que el 38.5% de 
Trabajadores Administrativos que fueron encuestados ubicaron a la Variable 
Satisfacción Laboral y las Dimensiones Remuneraciones e Incentivos como 
“bajo”, el 35.2% lo ubicó como “regular” y el 26.3% lo consideró como “alto”. Por lo 
tanto, los Trabajadores Administrativos del Hospital María Auxiliadora 
consideraron a la dimensiones de la Satisfacción Laboral, Remuneraciones e 








        Tabla 19 
        Resultados hallados en la Dimensión 06 Interrelación con los compañeros de trabajo 




Bajo 82 45,8 
Regular 47 26,3 
Alto 50 27,9 
 Total 179 100,0 
 
 
Figura 12. Resultados hallados en la Dimensión Interrelación con los compañeros 
de trabajo 
 
Para esta Tabla 19. figura 12, puede observarse que el 45.8% de los 
Trabajadores Administrativos encuestados ubicó a la Variable Satisfacción 
Laboral una Interrelación Baja con los compañeros de trabajo, el 26.3% lo ubicó 
como “regular” y el 27.9% lo consideró como “alto”. Por lo tanto, los Trabajadores 
Administrativos del Hospital María Auxiliadora consideraron la Dimensión 






Interrelación con los compañeros de trabajo
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        Tabla 20 
        Resultados hallados en la Dimensión Ambiente de trabajo 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Ambiente de 
Trabajo 
Bajo 83 46,4 
Regular 47 26,3 
Alto 49 27,4 
 Total 179 10100,0 
 
 
Figura 13. Resultados hallados en la Dimensión Ambiente de trabajo 
 
Para la Tabla 20.Figura 13, logra observarse que el 46.4% de Trabajadores 
Administrativos encuestados ubicó a la dimensión de la satisfacción laboral 
ambiente de trabajo como “bajo”, el 26.3% lo ubicó como “regular” y el 27.4% lo 
consideró como “alto”. Por lo tanto, los trabajadores administrativos del Hospital 
María Auxiliadora consideraron a la dimensión de la satisfacción laboral ambiente 








 Cruce entre Condiciones de trabajo y Satisfacción laboral 
   Satisfacción laboral 
Total 




Recuento 35 4 0 39 
% dentro de Satisfacción laboral 41,7% 8,3% 0,0% 21,8% 
% del total 19,6% 2,2% 0,0% 21,8% 
Regular 
Recuento 49 42 0 91 
% dentro de Satisfacción laboral 58,3% 87,5% 0,0% 50,8% 
% del total 27,4% 23,5% 0,0% 50,8% 
Alto 
Recuento 0 2 47 49 
% dentro de Satisfacción Laboral 0,0% 4,2% 0,0% 27,4% 
% del total 0,0% 1,1% 26,3% 27,4% 
Total 
Recuento 84 48 47 179 
% dentro de Satisfacción Laboral 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% del total 46,9% 26,8% 26,3% 100,0% 
 
 


















Condiciones de trabajo Bajo % del total Condiciones de trabajo Regular % del total Condiciones de trabajo Alto % del total
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En la fig.14 de esta tabla21, se puede apreciar que el 47.0% de los trabajadores 
administrativos del Hospital María Auxiliadora, perciben que la satisfacción laboral 
fue baja asimismo las condiciones de trabajo son bajas en 19.6% y regular en 
27.4%; por otro lado, el 26.8% de los trabajadores administrativos percibieron que 
la satisfacción laboral fue regular, de los cuales el 2.2% considero que las 
condiciones de trabajo fueron bajas, 23.5% regulares y el 1.1% estas son buenas, 
finalmente, el 26.3% de los trabajadores administrativos encuestados percibieron 
que ambas variables de estudio tuvieron alta aceptación.  
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3.1. Estadística inferencial 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Ho: No existe, una Relación Positiva entre las Condiciones de Trabajo y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017. 
 
Ha: Existe, una Relación Positiva entre las Condiciones de Trabajo y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017. 
 
Nivel de significancia Sig. = 0,01 
Regla de Decisión: Donde p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
 
      Tabla 22 
      Correlación entre las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral 









Coeficiente de correlación 1,000 ,796
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 179 179 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 22, haciendo uso del Coeficiente de Correlación de Spearman es igual 
a 0.796**, la cual determino que hay una correlación favorable dando un nivel de 
0.01, la que manifiesta en 99% (0.99) bilateral o a 2 colas para la variable 1: 
Condiciones de Trabajo sobre la variable 2: Satisfacción Laboral, se evidencio, 
que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el p-valor 0.01 por lo que 
se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis Alterna (Ha). 
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Contrastación de la hipótesis especifica 1 
 
Ho: No existe, una Relación Positiva entre la regulación de la jornada de trabajo y 
la Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María 
Auxiliadora en el año 2017. 
 
Ha: Existe una Relación Positiva entre la Regulación de la Jornada de Trabajo y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017. 
 
Nivel de significancia Sig. = 0,01 
Regla de Decisión: Donde p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
 
     Tabla 23 
     Correlación entre la regulación de la jornada de trabajo y la satisfacción laboral 
   








la jornada de 
trabajo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,832** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 179 179 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 23, el resultado del coeficiente de correlación de Spearman es igual a 
0.832** por lo que se determina que existe una correlación positiva al nivel de 
0.01, lo que manifiesta de que el 99% (0.99) a dos colas o bilateral. La dimensión 
1 de la variable 2: regulación de la jornada de trabajo sobre la variable 2: 
satisfacción laboral, asimismo, se evidencia, que el nivel de significancia (sig. = 
0.000) es menor que el p-valor 0.01 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
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Contrastación de la hipótesis especifica 2 
 
Ho: No existe, una relación positiva entre el salario o remuneración y la 
satisfacción laboral en el personal administrativo del Hospital María Auxiliadora en 
el año 2017. 
 
Ha: Existe, una relación positiva entre el salario o remuneración y la satisfacción 
laboral en el personal administrativo del Hospital María Auxiliadora en el año 
2017. 
 
Nivel de significancia Sig.= 0,01 
Regla de Decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
 
      Tabla 24 
      Correlación entre el salario o remuneración y la satisfacción laboral 









Coeficiente de correlación 1,000 ,721** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 179 179 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 24, según el Coeficiente de Correlación de Spearman arrojo como 
resultado el valor de 0.721**, el cual pudo determinarnos que verdaderamente hay 
una Correlación Positiva al nivel de 0.01, lo que manifiesta de que el 99% (0.99) 
es a 02 colas o bilateral. La dimensión 02 que corresponde a Salario o 
Remuneración sobre la variable 2: Satisfacción laboral, evidencia un nivel de 
Significancia (sig. = 0.000) menor que el p-valor 0.01 en tanto la hipótesis nula 
(Ho) se rechaza, y la hipótesis alterna (Ha) es aceptada. 
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Contrastación de Hipótesis Específica 3 
 
Ho: No existe, una Relación Positiva entre la Participación de los Beneficios y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017. 
 
Ha: Existe, una Relación Positiva entre la Participación de los Beneficios y la 
Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María Auxiliadora 
en el año 2017. 
 
Nivel de significancia Sig.= 0,01 
Regla de Decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
 
       Tabla 25 
       Correlación entre la participación de los beneficios y la satisfacción laboral 











Coeficiente de correlación 1,000 ,797** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 179 179 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 25, se tuvo como resultado según Coeficiente Correlacional de 
Spearman el valor de 0.797**, la que nos permitió corroborar que hay una 
correlación positiva al nivel de 0.01, la que se manifiesta en 99% (0.99) bilateral o 
a dos colas. La dimensión 3: Participación de los Beneficios sobre la variable 2: 
Satisfacción Laboral, evidenciándose también, que el nivel de Significancia (sig. = 
0.000) es menor que el p-valor 0.01 por lo tanto, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) 
y se acepta la Hipótesis Alterna (Ha). 
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Contrastación de hipótesis especifica 4 
 
Ho: No existe, una relación positiva entre la Temporalidad de las Normas 
Laborales y la Satisfacción laboral en el Personal Administrativo del Hospital 
María Auxiliadora en el año 2017. 
 
Ha: Existe, una relación positiva entre la Temporalidad de las Normas Laborales y 
la Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo del Hospital María 
Auxiliadora en el año 2017. 
 
Nivel de Significancia Sig. = 0,01 
Regla de Decisión: Si p valor < 0,01 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,01 en este caso se acepta el Ho 
 
    Tabla 26  
    Correlación entre la temporalidad de las normas laborales y la satisfacción laboral 
   
Temporalidad 









Coeficiente de correlación 1,000 ,791** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 179 179 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 26, el Coeficiente de Correlación de Spearman fue igual a 0.791** 
pudiendo determinarse aquí una existente correlación positiva al grado o nivel de 
0.01, lo cual se manifiesta en un 99% (0.99) bilateral o de dos colas los resultados 
de la dimensión 4 de la variable 2 que viene a ser la (Temporalidad de las normas 
Laborales), sobre la variable 2 (Satisfacción Laboral), asimismo, se evidencia, que 
el Nivel de Significancia sig. Igual a 0.000 siendo este menor que el p-valor 0.01 


































Mediante los resultados obtenidos por la Encuesta a los Trabajadores del Hospital 
María Auxiliadora, en cuanto a la Hipótesis General, pudimos observar que el 
grado de relación entre las variable Condiciones de Trabajo y Satisfacción Laboral 
determinado por Coeficiente de Spearman dio un valor de Rho = 0.796, la cual 
determino efectivamente que hay un vínculo positivo y significativo entre las 
variables, con un p valor de 0.000, donde p < 0.01 lo que corrobora que es 
positiva la relación entre las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral en 
esta población, ya que el 50.8% de los trabajadores consideró que las 
condiciones de trabajo son regulares por lo tanto el 46.9% de los trabajadores 
tiene una baja satisfacción laboral, esto sustenta que entre las variables existe 
una relación directamente proporcional. 
 
Los Resultados discrepan con la Tesis de Rodríguez (2016) titulada Condiciones 
de trabajo, la Satisfacción y Calidad de Vida Laboral en Educación y Sanidad, en 
donde vemos que la relación entre las Condiciones de Trabajo y la Satisfacción 
Laboral tuvo un valor negativo, arrojando un -0.202 lo que significa que si se 
mejoran las condiciones de trabajo esto no repercute positivamente con la 
satisfacción del personal. En la misma línea se ubica la tesis de Gómez (2014) 
cuyo título es: “La Relación entre la satisfacción laboral, el contrato psicológico, el 
tipo de vinculación y la Antigüedad en docentes de una Universidad Privada”, 
donde se determinó que por medio del contrato Psicológico relacional y la 
Satisfacción laboral tuvo un valor positivo de 0.082; mientras que con el contrato 
psicológico transaccional es negativo en -0.145.  
Mientras que la tesis de Aliaga, Alva y Flores (2016) titulada “Condiciones de 
Trabajo y Factores de riesgo en el Desarrollo de Trastornos Músculo esqueléticos 
en los Estibadores del Mercado Mayorista de Santa Anita”, tesis de la Universidad 
Cayetano Heredia corrobora en la investigación ya que las condiciones de trabajo 
consideradas como muy deficientes fueron las condiciones de seguridad con 
84.5% y las condiciones de medio ambiente en 74%, los mismo sucedió con la 
tesis ya que la seguridad y la regulación de la jornada de trabajo en el hospital es 
regular con 53.6% 
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En base a los resultados obtenidos por la encuesta a los trabajadores del Hospital 
María Auxiliadora, en cuanto a la hipótesis sobre el Grado de relación entre la 
Regulación de la jornada de trabajo y satisfacción laboral enumerada como 3ra 
hipótesis específica, se logró determinar bajo el coeficiente de correlación de 
Spearman dándonos un Rho= 0.832, con un p valor de 0.000, donde p < 0.01 lo 
que corrobora que la relación entre la Regulación de la jornada de Trabajo y la 
Satisfacción Laboral es positiva en esta población ya que el 53.6% de los 
trabajadores consideró que la regulación de la jornada de trabajo es regular por lo 
tanto el 46.9% de los trabajadores tiene una baja satisfacción laboral, esto 
sustenta que entre las variables existe una relación directamente proporcional. 
 
La tesis de Pacheco (2015) donde investigó sobre Como está Influenciado el 
Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral por los trabajadores de la 
Municipalidad de Pataz en el año 2015, esta investigación pudo corroborarse  ya  
que el 48% de los trabajadores consideraron que alguna vez la relación con su 
superior fue cordial lo cual facilitó la comunicación de los trabajadores hacia sus 
superiores, pero cuando reclamaron algo tuvieron conflictos con sus superiores, 
asimismo el 48% también consideró que el nivel de relación interpersonal en los 
grupos de trabajo fue deficiente debido a que reina la hipocresía es decir no son 
transparentes porque todo no se dice en su momento, hablan a las espaldas y no 
hay respeto. 
 
Mientras que la tesis de Urteaga (2015) titulada La satisfacción laboral y su 
relación con la motivación y la rotación de personal en Mi Caja Cajamarca, 
también corrobora la investigación por cuanto los 67 trabajadores encuestados 
respecto al factor de políticas administrativas de Mi Caja Cajamarca, podemos 
interpretar que las respuestas respecto a este factor tienen una calificación en 
promedio es de 3.17 que se califica como "regular" con ligera tendencia a 
"bueno". Esta situación indica que el personal tiene preocupación por este factor 
que establecida por la gerencia lo cual afecta la satisfacción laboral y obviamente 
la motivación también; asimismo de los 67 empleados encuestados respecto al 
factor de relaciones sociales existente en Mi Caja Cajamarca, podemos ver que 
este factor tiene una calificación en promedio es de 3.21; lo cual es considerada 
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con una calificación de "regular'' con ligera tendencia a "bueno". Esta situación 
indica que el personal no esa contento con las relaciones sociales existentes en 
Mi Caja Cajamarca y seguramente será necesario establecer más actividades de 
integración y confraternidad 
 
Tomando en consideración los resultados obtenidos por la encuesta a los 
trabajadores del Hospital María Auxiliadora, en cuanto a la hipótesis especifica 
número 2, donde se menciona sobre el Grado de relación entre el salario o 
Remuneraciones y la Satisfacción Laboral determinado por el coeficiente de 
Correlación de Spearman dándonos un Rho = 0.721, manifestándose que entre 
estas variables de estudio hay una relación positiva significativa, con un p valor de 
0.000, donde p < 0.01, lo que corrobora que hay concordancia en el Salario o 
Remuneraciones y la satisfacción laboral en esta población ya que el 57.5% de 
los trabajadores consideró que el salario o remuneraciones es regular por lo tanto 
el 46.9% de los trabajadores tiene una baja satisfacción laboral, esto sustenta que 
entre las variables existe una relación directamente proporcional. 
 
Está sustentado, por la tesis de Quispe (2015) la cual realizó el Estudio sobre 
“Satisfacción Laboral y Clima Organizacional en la Asociación para el Desarrollo 
Empresarial en la provincia de Apurímac, Andahuaylas, 2015”, manifestando que 
estadísticamente hay suficiente evidencia para poder aceptar la hipótesis que 
sustenta la relación entre ambas. Al ser sometido en el coeficiente de correlación 
de Spearman, este arrojó un valor de, 0.465 corroborando que entre la dimensión 
sobre Relaciones Interpersonales del Clima Organizacional con la Satisfacción 
Laboral hay una correlación positiva moderada. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta a los Trabajadores del 
Hospital María Auxiliadora, y conforme a la Hipótesis Especifica el Grado de 
Relación a través de la dimensión Participación en los beneficios y la variable 
Satisfacción Laboral estuvo determinada por el Coeficiente Correlacional de 
Spearman donde Rho= 0.797, por tanto nos indica que hay una relación 
significativamente positiva entre ambas; con un p valor de 0.000, donde p < 0.01 
lo que corrobora que la relación entre la participación en los beneficios y la 
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satisfacción laboral es positiva en esta población ya que el 51.4% de los 
trabajadores consideró que la participación en los beneficios es regular por lo 
tanto el 46.9% de los trabajadores tiene una baja satisfacción laboral, esto 
sustenta que entre las variables existe una relación directamente proporcional. 
 
La tesis de Ramírez (2016) titulada Condiciones laborales del profesorado 
universitario. Viviendo cambios en el contexto laboral, corrobora lo anterior por 
cuanto existió una clara consistencia entre las formas léxicas empleadas para 
significar el trabajo y las puntuaciones dadas al cuestionario de condiciones de 
trabajo agrupadas en cuartiles. El cuartil 1, con una baja puntuación en las 
condiciones de trabajo corresponden categorías léxicas como sobrecarga (25%), 
agotamiento (34%), malestar (29%), desorganización (8%), mal ambiente (18%), 
ineficacia (10%), despersonalización (11%), falta de recursos (4%) y poco 
compromiso (13%), y en el cuartil 4 a una alta puntuación en las condiciones de 
trabajo corresponden categorías léxicas como eficacia (25%), bienestar (27%) y 
buenas relaciones (29%). 
 
Asimismo la Tesis de Alva y Morales (2014) que su estudio se basó sobre El Nivel 
de Satisfacción laboral y el nivel de Productividad en los Trabajadores y/o 
colaboradores de la empresa Chimu Agropecuaria S.A. del distrito de Trujillo, 
2014, que tuvo como conclusiones luego de haber realizado el Estudio que la 
Satisfacción Laboral de estos trabajadores obtuvo un Nivel medio de aceptación 
originando que la productividad y el desempeño laboral no sea de la mejor 
manera. Se pudo identificar que los colaboradores de esta empresa no descansan 
los días festivos, creándose un ambiente de desmotivación, se vio también la falta 
de Capacitaciones, y la poca Interrelación con los jefes, falta de reconocimientos y 
los Incentivos o premios muchas veces son nulos. Por tanto esta empresa deberá 
tomar medidas un poco más flexibles para Satisfacer las necesidades de sus 
empleados y crear algún programa de incentivos económicos que esté de 
acuerdo a la Productividad de los colaboradores. 
 
 Con relación a los resultados obtenidos por la Encuesta a los trabajadores del 
Hospital María Auxiliadora, de acuerdo a la Hipótesis Especifica que 
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mencionamos sobre el Grado de Relación entre la Temporalidad de las Normas 
Laborales y Satisfacción Laboral determinado mediante el Coeficiente 
Correlacional de Spearman dándonos un Rho = 0.791, lo cual nos indica que 
entre estas variables hay una relación positiva significativa, con un p valor de 
0.000, donde p < 0.01 lo que corrobora que la relación entre la temporalidad de 
las normas laborales y la satisfacción laboral es positiva en esta población ya que 
el 65.9% de los trabajadores consideró que la temporalidad de las normas 
laborales es regular por lo tanto el 46.9% de los trabajadores tiene una baja 
satisfacción laboral, esto sustenta que entre las variables existe una relación 
directamente proporcional. 
 
En la tesis de Suárez (2015) donde realizó “El Estudio de las Condiciones de 
Trabajo en la Empresa Frigorífica El PAO, C.A., localizada en la zona 19 de abril, 
en Turmero, Estado de Aragua”,  se evidenció que la empresa no cumple con lo 
establecido en las Normas Orgánicas que velan por la Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo, además de Reglamentos y Estatutos de seguridad y 
Salud Laboral, establecido en el marco regulatorio venezolano; exponiendo a los 
trabajadores a Riesgos laborales y a condiciones de trabajo inadecuadas, por otro 
lado en la tesis de Mercado (2015) titulada “Las Condiciones Laborales y el Medio 
Ambiente de Trabajo como factores de Satisfacción en el Trabajador”, corrobora 
la investigación porque las relaciones laborales comprendidas en la Legislación 
Laboral, misma que las trabajadoras dicen conocer (63%) a partir de que la 
empresa se las proporciona a través del contrato individual de trabajo. Así mismo, 
sienten las trabajadoras que en la empresa se cuida que haya congruencia entre 












































Se logró establecer que entre las Condiciones de Trabajo y la 
Satisfacción Laboral en los Trabajadores Administrativos del Hospital 
María Auxiliadora existe una relación positiva, donde el valor calculado 
para p=0.000 con un nivel de significancia de 0.01 (bilateral), y donde 
se llegó alcanzar un coeficiente de Correlación de Spearman de 0.796, 
donde podemos confirmar que estas dos variables están directamente 
relacionadas, en una correlación positiva significativa. Traduciéndose 
que en la medida que las condiciones de trabajo es regular, la 
satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Hospital 




 Entre la Regulación de la jornada de trabajo y la satisfacción laboral en 
los trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadora, se pudo 
establecer que hay una Relación Positiva, donde el valor calculado para 
p=0.000 con un nivel de significancia de 0.01 (bilateral) notamos 
entonces que la diferencia es estadísticamente significativa, logrando 
alcanzar un coeficiente de correlación de Spearman de 0.832,  
concluyéndose entonces que las dos variables están directamente 
relacionadas, pudiéndose señalar que a medida que se tiene una 
Regulación de la Jornada de Trabajo regular, la Satisfacción Laboral de 





En lo que respecta a salario o remuneración y la satisfacción laboral en 
los Trabajadores Administrativos del Hospital María Auxiliadora, se 
pudo determinar que también existe una Relación Positiva; dándose el 
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valor calculado para p=0.000 con una significancia de 0.01 (bilateral), 
donde también se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 
0.721, por tanto se concluye que ambas variables están directamente 
relacionadas, en una correlación estadísticamente positiva significativa. 
Pudiendo establecerse que a medida que se tiene el Salario o 
Remuneración regular, la Satisfacción Laboral de los trabajadores 




Se logró establecer que existe relación positiva entre la participación en 
los beneficios y la satisfacción laboral en los trabajadores 
administrativos del Hospital María Auxiliadora. Donde el valor calculado 
para p=0.000 a un nivel de significancia de 0.01 (bilateral), alcanzando 
un coeficiente de correlación de Spearman de 0.797, se concluye que 
las dos variables están directamente relacionadas, en una correlación 
positiva significativa. Es decir en la medida que se tiene la participación 
en los beneficios regular, la satisfacción laboral de los trabajadores 




Cuando se evaluó sobre la temporalidad de las normas legales y la 
satisfacción Laboral en los Trabajadores Administrativos del Hospital 
María Auxiliadora pudo determinarse que existe una Relación Positiva; 
obteniéndose el cálculo de Valor para p=0.000, produciéndose 
significancia de 0.01 (bilateral), con un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0.791, estableciéndose así, que ambas variables están 
estrechamente relacionadas, en una correlación estadísticamente 
positiva significativa.; es decir que en la medida que se tiene la 
Temporalidad de las Normas legales de manera regular, la Satisfacción 
Laboral de los trabajadores administrativos del Hospital María 





















Al Hospital Nacional María Auxiliadora para que modifique las 
condiciones de trabajo buscando la satisfacción de su personal, esto se 
podrá lograr mejorando la regulación de la jornada de trabajo con el 
propósito de mejorar el trabajo actual y general del empleado 
administrativo, este también debe influir positivamente en la interacción 
con el jefe inmediato, mejorar los salarios o remuneraciones que es un 
factor motivador en los empleados para logar su satisfacción, cada 
trabajador que labora en esta Institución también debe ser partícipe de 
los beneficios de la institución con el propósito de promover la 
oportunidad de progreso y la interrelación con sus compañeros de 
trabajo y finalmente la mejorar la temporalidad de las normas laborales 
con el objetivo de mejorar el ambiente de trabajo, disminuyendo la 




Al Hospital Nacional María Auxiliadora para mejorar la regulación de la 
jornada de trabajo a través de los descansos cuando el empleado está 
mal de salud, con la asignación adecuada de tareas, disminuyendo o 
eliminando los riesgos laborales y accidentes, delegando funciones 
para que el ritmo de trabajo sea el óptimo, que se respeten las 
funciones establecidas para el puesto de trabajo sin permitir que el 
trabajador realiza otras actividades, que se implemente la política de 
trabajo en equipo todo son uno, mejorar las expectativas de laborar en 
el hospital, que la actitud del jefe inmediato sea de liderazgo, que 
permita al trabajador aportar mejoras a sus actividades, apoyar para 
que se cumplan los plazos de ejecución, evitar con la buena 
organización que el trabajador se quede trabajando más del tiempo 
establecido y que lo ayude a que cumpla sus metas evitando de esta 






Al Hospital Nacional María Auxiliadora para que mejore los salarios o 
remuneraciones en cuanto a que este pueda cubrir las necesidades 
primordiales de los trabajadores, sin que este necesite sobre tiempo 
que puedan afectar su salud o genere problemas familiares, que se 
implemente un sistema de remuneraciones homologado que cada 
miembro del mismo puesto gane igual no más ni menos que otro que 
tiene la misma función, que esta retribución sea justa y que se 




Al Hospital Nacional María Auxiliadora para que a través de la 
participación de los beneficios mejore la satisfacción de los trabajadores 
administrativos con relación a la recompensa cuando el trabajador pasa 
satisfactoriamente las evaluaciones psicológicas y de desempeño, que 
se le brinda las herramientas necesarias para que se desempeñe 
eficiente y eficazmente en sus actividad como capacitaciones, 
concursos, reconocimientos público por su buen desempeño, ofrecer 
beneficios monetarios por el logro de las metas, mejorar la calidad de 





Al Hospital Nacional María Auxiliadora para que a través de la 
temporalidad de las normas laborales el trabajador se sienta seguro en 
el hospital disminuyendo la incertidumbre de la estabilidad laboral, esto 
se lograría respetando los derechos del trabajador, no asignándoles 
tareas que estén en contra de su voluntad respetando sus creencias, 
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Actitud del jefe inmediato
















Tareas en contra de su voluntad
Despidos




Información oportuna y adecuada








Capacitación en desarrollo de habilidades












(1) Totalmente en desacuerdo
(2) Pocas veces de acuerdo
(3) Indiferente
(4) Mayormente de acuerdo
(5) Totalmente de acuerdo
(1) Bajo (11 - 19) 
(2) Regular (20 - 28)
(3) Alto (29 - 37)
(1) Bajo (2 - 4) 
(2) Regular (5 - 7)
(3) Alto (8 - 10)
(1) Bajo (7- 12) 
(2) Regular (13 - 19)
(3) Alto (20 - 25)
(1) Bajo (2 - 4) 
(2) Regular (5 - 7)
(3) Alto (8 - 10)
(1) Bajo (3 - 8) 
(2) Regular (9 - 15)
(3) Alto (16 - 21)
(1) Bajo (2 - 6) 
(2) Regular (7 - 11)
(3) Alto (12 - 16)
(1) Bajo (4 - 11) 
(2) Regular (12 - 18)
(3) Alto (19 - 26)
(1) Bajo (1 - 4) 
(2) Regular (5 - 7)
(1) Bajo (1 - 4) 
(2) Regular (5 - 7)
(1) Bajo (1 - 4) 
(2) Regular (5 - 7)
(1) Bajo (3 - 8) 
(2) Regular (9 - 15)
(3) Alto (16 - 21)
5, 6, 7
8, 9, 10, 11, 12
13, 14
15, 16
Existe una relación positiva entre la participación de
los beneficios y la satisfacción laboral en el personal
administrativo del Hospital María Auxiliadora en el
año 2017.
Existe una relación positiva entre la temporalidad de
las normas laborales y la satisfacción laboral en el
personal administrativo del Hospital María Auxiliadora
en el año 2017.
Trabajo en general











19, 20, 21, 22
1, 2, 3, 4










¿Cuál es la relación entre la participación de los
beneficios y la satisfacción laboral en el personal
administrativo del Hospital María Auxiliadora en el
año 2017?
¿Cuál es la relación entre la temporalidad de las
normas laborales y la satisfacción laboral en el
personal administrativo del Hospital María Auxiliadora
en el año 2017?
Objetivo general
Establecer la relación entre las condiciones de
trabajo y la satisfacción laboral en el personal
administrativo del Hospital María Auxiliadora en el
año 2017.
Objetivos especificos
Establecer la relación entre la regulación de la
jornada de trabajo y la satisfacción laboral en el
personal administrativo del Hospital María Auxiliadora
en el año 2017.
Establecer la relación entre el salario o remuneración
y la satisfacción laboral en el personal administrativo
del Hospital María Auxiliadora en el año 2017.
Establecer la relación entre la participación de los
beneficios y la satisfacción laboral en el personal
administrativo del Hospital María Auxiliadora en el
año 2017.
Establecer la relación entre la temporalidad de las
normas laborales y la satisfacción laboral en el
personal administrativo del Hospital María Auxiliadora
en el año 2017.
Variable 1: Condiciones de trabajo   Spyropoulos(1980) Todos aquellos elementos que van hacer que el trabajador se sienta bien para ejercer su labor.
Variable 2: Satisfacción laboral   Kaliski (2007) Sentimiento de haber logrado algo importante y tener éxito en sus propositos y objetivos.
Problema general
¿Cuál es la relación entre las condiciones de trabajo
y la satisfacción laboral en el personal administrativo
del Hospital María Auxiliadora en el año 2017?
Problemas especificos
¿Cuál es la relación entre la regulación de la jornada
de trabajo y la satisfacción laboral en el personal
administrativo del Hospital María Auxiliadora en el
año 2017?
¿Cuál es la relación entre el salario o remuneración y
la satisfacción laboral en el personal administrativo
del Hospital María Auxiliadora en el año 2017?
Hipótesis general
Existe una relación positiva entre las condiciones de
trabajo y la satisfacción laboral en el personal
administrativo del Hospital María Auxiliadora en el
año 2017.
Hipótesis especificos
Existe una relación positiva entre la regulación de la
jornada de trabajo y la satisfacción laboral en el
personal administrativo del Hospital María Auxiliadora
en el año 2017.
Existe una relación positiva entre el salario o
remuneración y la satisfacción laboral en el personal
administrativo del Hospital María Auxiliadora en el
año 2017.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12
13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23
24, 25, 26
CONDICIONES DE TRABAJO Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, 2017
VARIABLES E INDICADORES
 
Tipo y d iseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estad ística  a uti l izar
Tipo: Población: 




Diseño:  Tipo de muestreo: 
Inferencial :
Var iable 2: 
Método: Tamaño de muestra: 
Técnicas: 
Instrumentro: 
 Aplicada, Correlacional 179 colaboradores
Condiciones de trabajo
Tabla y  graf icos de f recuencias por preguntas
Tabla y  graf icos de categorias según v ariables y  dimensiones
Tabla y  graf ico de distribución cruzada
Encuesta
Cuestionario
Autor: Marco Antonio Akamine Perea
Año: 2017
No experimental de corte transv ersal No probabilisticos e intencional
Monitoreo: Asesor
Ámbito de Aplicación: Hospital María Auxiliadora
Forma de Administración: Face to f ace
Coef iciente de correlación:
RHO de Spearman
Satisf acción laboral
Cuantitativ o 179 colaboradores
Encuesta
Cuestionario
Autor: Marco Antonio Akamine Perea
Año: 2017
Monitoreo: Asesor
Ámbito de Aplicación: Hospital María Auxiliadora





Cuestionario de satisfacción laboral y Condiciones de trabajo 
 
Instrucción 
El Siguiente Cuestionario tiene como finalidad recabar opiniones del personal 
administrativo del Hospital con el objetivo de promover iniciativas de mejora en 
la prestación de sus servicios, es absolutamente anónima, no escriba su 
nombre, código o cualquier otro tipo de identificación ya que se busca que 
usted responda con la más amplia libertad y veracidad posible. 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJADOR 
 
1.- Género: Masculino (   )      Femenino (   )  
   
2.- Edad: 20-30 ( )   31-40( ) 41-50( ) 51 a más ( ) 
 
3.- Nivel de instrucción:  Secundaria (   )     Instituto (    )      Universitario (   ) 
 
4.- Condición laboral:     CAS (    )       Nombrado (    ) 
 
1. - Número de personas que dependen de Ud.:  (incluyéndolo)   
 




Apreciaciones sobre su centro de labores. 
A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista 
relacionados con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase 
calificar cada una de las preguntas usando una escala de puntuación del 1 al 5, 






 VARIABLE 1 :  satisfacción laboral 
 TIPO DE INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCION LABORAL 
EN EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA 2017  
 
 NOMBRE:   Encuesta para evaluar SATISFACCION LABORAL  
 
 AUTORES:  Cuestionario de satisfacción Elaboración Minsa 
 
 ADMISTRACION: Individual 
 
 AMBITO DE APLICACIÓN: Personal Administrativo en el hospital María Auxiliadora 
 
 DURACION: 30 minutos aprox. 
 
 REACTIVOS: El instrumento cuenta con 22 reactivos de tipo escala Likert. Cada 
pregunta tiene un valor de 1 punto haciendo un total de 22 puntos para una 
puntuación exacta. 
 
Escala de Calificación 
 
GRADO CALIFICACION PUNTAJE 
A   1 
B  2 
C   3 
D  4 
E  5 
 FINALIDAD: Evaluar la productividad por medio de las siguientes dimensiones: 
 Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los  
Recursos utilizados. 
 Eficacia: es el grado en que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados 
 
 
Cuestionario sobre satisfacción laboral 
 











 VARIABLE 1 :  CONDICIONES DE TRABAJO 
 
 TIPO DE INSTRUMENTO: CUESTIONARIO SOBRE CONDICIONES DE 
TRABAJO EN EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA 2017  
 
 NOMBRE:   Encuesta para evaluar CONDICIONES DE TRABAJO  
 
 AUTORES: Marco Akamine Perea. 
 
 ADMISTRACION: Individual 
 
 AMBITO DE APLICACIÓN: Personal Administrativo en el hospital María 
Auxiliadora 
 
 DURACION: 30 minutos aprox. 
 
 REACTIVOS: El instrumento cuenta con 26 reactivos de tipo escala Likert. 
Cada pregunta tiene un valor de 1 punto haciendo un total de 26 puntos 
para una puntuación exacta. 
 
Escala de calificación 
 
GRADO CALIFICACION PUNTAJE 
A siempre 1 
B A veces 2 
C  nunca 3 
 FINALIDAD: Evaluar la productividad por medio de las siguientes 
dimensiones: 
 
 Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los  
Recursos utilizados. 
 Eficacia: es el grado en que se realizan las actividades planificadas 
y se alcanzan los resultados planificados 
 
Cuestionario de condiciones de trabajo 
 
1: Siempre/casi siempre  2: A veces   3: Casi Nunca / Nunca 
 
 
Regulación de la Jornada de trabajo 1 2 3 
1. ¿Ud. tiene o ha tenido alguna enfermedad que ha sido 
provocada y/o agravada en el trabajo? 
   
2. ¿Conoce exactamente las tareas que son de su 
responsabilidad? 
   
3. ¿Se le informa con Relación a los riesgos y/o accidentes que 
pudieran ocurrir en el trabajo? 
   
4. ¿Existe algún día, el cual existe un mayor ritmo de trabajo?    
5. ¿El jefe inmediato durante la jornada laboral muestra una actitud 
abierta respecto a los puntos de vista que usted tiene de cómo 
debe llevar sus funciones? 
   
6. ¿Se fomenta el desarrollo de trabajo en equipo en su ambiente 
laboral? 
   
7. ¿Cree Ud. Que el trabajo que desempeña cumple con las 
expectativas que la Institución requiere? 
   
8. Su jefe inmediato, ¿tiene una actitud abierta respecto a sus 
puntos de vista y escucha sus opiniones respecto a cómo llevar 
a cabo sus funciones? 
   
9. ¿Durante la jornada laboral con frecuencia realiza aportes 
importantes para mejorar el trabajo, sugiriendo formas para 
alcanzar los objetivos institucionales? 
   
10. ¿Cumple con los plazos en la ejecución de los trabajos en las 
fechas solicitadas? 
   
11. ¿Considera Ud. Como trabajo forzoso la obligación de trabajar 
horas extras? 
   
12. ¿Mantiene equilibrio emocional y buenos modales en todo 
momento?  
   
¿Cuál es su apreciación de su centro laboral para que mejore las condiciones 
de trabajo? 
Salario o remuneración 
13. ¿Se preocupan por las necesidades primordiales del trabajador?
14. ¿Existe en su trabajo sistema de remuneración mensual,
habiendo incentivos económicos adicionales?
15. ¿Considera que recibe una justa retribución económica por las
labores desempeñadas?
Participación en los beneficios 
16. ¿El personal que labora en su área, es sometido a evaluaciones
psicológicas?
17. ¿Existen incentivos para la capacitación del personal?
18. ¿En su Institución existen concursos, tanto para incorporación
como para promoción del personal?
19. ¿Realizan evaluaciones constantes para verificar el desempeño
del personal?
20. ¿Cuándo introduzco una mejora de mi trabajo se me reconoce?
21. ¿Considera Ud. que los Beneficios que recibe son justos en
relación con el trabajo que realiza?
22. ¿Cree Ud. que una gama de beneficios diferentes a los que
recibe actualmente podrían mejorar su Calidad de Vida Laboral?
23. ¿Considera Ud. que los Beneficios que recibe son equitativos en
relación con el trabajo que realiza?
Temporalidad de las normas legales 
24. Considera Ud. que tiene los derechos del trabajador  según
normas  laborales
25. ¿Está preocupado(a) por si le cambian las tareas contra su
voluntad?
26. ¿Está preocupado(a) si en algún momento no le avisaran que












Base de datos variable: 
Encuesta Pregunta 01 Pregunta 02 Pregunta 03 Pregunta 04 Pregunta 05 Pregunta 06 Pregunta 07 Pregunta 08 Pregunta 09 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 Pregunta 22 Pregunta 23 Pregunta 24 Pregunta 25 Pregunta 26 Pregunta 01 Pregunta 02 Pregunta 03 Pregunta 04 Pregunta 05 Pregunta 06 Pregunta 07 Pregunta 08 Pregunta 09 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 Pregunta 22
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1
3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 3 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3
4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
5 1 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 5 4 4 2 3 1 5 4 3 4 5 1 2 4 1 5 5 5 4 2
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
7 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
8 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 3 1 1 2 3 3 3 2 2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2
9 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 2 4 4 4
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
11 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1
12 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 2 4 1 2
13 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
15 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 4 2 2 1
16 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
18 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
19 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 4 1 1 2
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
21 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2
22 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2
23 3 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 1 1 3 2 3 4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 2 5 4 2
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
25 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
27 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
29 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
30 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
32 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
33 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 2 1 1 5
34 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 4 2 2 1
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
36 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
38 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 4 1 1 2
39 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2
40 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2
41 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
43 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
44 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
45 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
47 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
48 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
49 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
51 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1
52 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 3 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3
53 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
54 1 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 3 3 2 5 4 4 2 3 1 5 4 3 4 5 1 2 4 1 5 5 5 4 2
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
56 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
57 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2
58 1 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 2 2 2 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 2 4 4 4
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
60 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1
61 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 2 4 1 2
62 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
63 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 2 1 1 5
64 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 4 2 2 1
65 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
66 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
67 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
68 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 3 2 2 1 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 4 1 1 2
69 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2
70 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2
71 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
73 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
74 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
76 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
77 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
78 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
79 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 2 4 1 2
80 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
82 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 4 2 2 1
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
84 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
85 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
86 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 4 1 1 2
87 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2
88 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2
89 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2
90 3 2 1 2 3 1 3 3 1 3 3 2 1 2 3 1 3 3 1 3 3 1 1 2 2 3 4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 2 5 4 2
91 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
92 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
93 3 2 1 2 1 2 3 1 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 1 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4
94 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
95 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
96 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
99 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1
100 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 3 1 1 2 2 1 3 2 3 3 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3
101 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
103 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
104 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
105 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2
106 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 2 4 4 4
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
109 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
110 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
112 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 4 1 1 2
113 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
 





















115 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2
116 3 2 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 1 2 3 1 1 2 2 3 4 5 3 1 4 2 5 1 2 4 4 2 5 1 2 4 5 4 2 5 4 2
117 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
118 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4
119 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
120 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
121 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
123 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 4 3 1 1 2 4 4 2 1 3 2 4 1 4 2 1 2 2 4 1 2
124 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
126 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 4 2 2 1
127 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
131 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2
132 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2
133 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2
134 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 2 1 1 5
135 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 4 2 2 1
136 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
137 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
139 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 4 1 1 2
140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
141 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2
142 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2
143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
144 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
145 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
146 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
148 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1
149 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
151 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
152 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1
153 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
154 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
155 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
156 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
157 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
158 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 5 1 2 3 2 2 5 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 1 2
159 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 1 4 4 3 1 2 1 4 2 4 1 2 2 4 2 2 4 4 4
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
161 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1
162 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
163 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
164 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 4 3 1 1 4 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 2 2 1 1 4
165 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
166 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
167 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
168 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
169 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
170 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3
171 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 2 1 5 2 3 1 1 5 3 1 2 1 3 5 1 1 2 5 1 2 2 1 1 5
172 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 2 4 2 4 3 3 4 2 2 1
173 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
174 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
175 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
176 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 4 1 2 3 1 4 4 3 2 1 1 4 2 4 2 4 1 1 2
177 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2
178 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2
179 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4
 













Encuesta Pregunta 01 Pregunta 02 Pregunta 03 Pregunta 04 Pregunta 05 Pregunta 06 Pregunta 07 Pregunta 08 Pregunta 09 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 D1V1 Pregunta 13 Pregunta 14 Pregunta 15 D2V1 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 Pregunta 22 Pregunta 23 D3V1 Pregunta 24 Pregunta 25 Pregunta 26 D4V1 V1 Pregunta 01 Pregunta 02 Pregunta 03 Pregunta 04 D1V2 Pregunta 05 Pregunta 06 Pregunta 07 D2V2 Pregunta 08 Pregunta 09 Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 D3V2 Pregunta 13 Pregunta 14 D4V2 Pregunta 15 Pregunta 16 D5V2 Pregunta 17 Pregunta 18 D6V2 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 21 Pregunta 22 D7V2 V1
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 22 3 2 2 7 3 1 2 2 3 2 2 2 17 2 1 2 5 51 2 2 1 2 7 2 1 2 5 3 3 2 3 2 13 2 2 4 3 3 6 2 3 5 3 2 2 1 8 48
3 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 24 2 2 1 5 2 3 3 1 2 3 1 1 16 2 2 1 5 50 3 2 3 3 11 1 3 2 6 1 1 1 2 2 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 1 1 1 3 6 39
4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 22 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 45 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
5 1 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 23 1 3 3 7 2 3 2 1 2 2 1 1 14 3 2 3 8 52 3 2 5 4 14 4 2 3 9 1 5 4 3 4 17 5 1 6 2 4 6 1 5 6 5 5 4 2 16 74
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
7 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
8 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 27 2 2 3 7 3 2 3 1 1 3 1 1 15 2 3 3 8 57 3 2 2 5 12 1 2 3 6 2 2 5 2 3 14 2 5 7 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 7 54
9 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 23 2 2 2 6 2 3 2 1 3 2 1 1 15 2 2 2 6 50 3 2 3 1 9 4 4 3 11 1 2 1 4 2 10 4 1 5 2 2 4 4 2 6 2 4 4 4 14 59
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
11 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 19 2 1 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 2 2 5 38 2 1 1 1 5 1 1 2 4 1 2 1 2 2 8 1 3 4 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 5 31
12 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 20 1 2 2 5 2 1 1 1 2 1 1 1 10 2 2 2 6 41 3 4 3 1 11 1 2 4 7 4 2 1 3 2 12 4 1 5 4 2 6 1 2 3 2 4 1 2 9 53
13 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
15 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 2 2 5 49 2 2 4 2 10 2 1 1 4 4 4 2 1 1 12 2 4 6 2 4 6 3 3 6 4 2 2 1 9 53
16 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
18 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 22 2 2 2 6 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 6 50 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
19 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 21 2 2 1 5 2 2 1 2 3 1 2 2 15 2 2 1 5 46 3 2 3 4 12 1 2 3 6 1 4 4 3 2 14 1 1 2 4 2 6 4 2 6 4 1 1 2 8 54
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
21 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 2 2 5 49 1 1 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 2 6 32
22 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 3 2 3 1 9 1 2 3 6 1 2 1 3 2 9 1 1 2 2 2 4 1 2 3 2 1 1 2 6 39
23 3 2 1 3 3 2 3 3 1 2 3 2 28 1 3 3 7 2 3 3 1 2 3 1 1 16 3 2 3 8 59 4 5 3 1 13 4 2 5 11 1 2 4 4 2 13 5 1 6 2 4 6 5 4 9 2 5 4 2 13 71
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
25 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
27 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
29 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
30 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
32 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
33 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 5 2 3 1 11 1 5 3 9 1 2 1 3 5 12 1 1 2 2 5 7 1 2 3 2 1 1 5 9 53
34 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 24 3 1 2 6 2 2 3 2 1 3 2 2 17 1 2 2 5 52 2 2 4 2 10 2 1 1 4 4 4 2 1 1 12 2 4 6 2 4 6 3 3 6 4 2 2 1 9 53
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
36 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 28 3 3 2 8 1 2 2 3 2 2 3 3 18 3 2 2 7 61 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 3 3 1 1 11 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 12 57
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
38 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 21 2 2 1 5 2 2 1 2 3 1 2 2 15 2 2 1 5 46 3 2 3 4 12 1 2 3 6 1 4 4 3 2 14 1 1 2 4 2 6 4 2 6 4 1 1 2 8 54
39 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 21 2 2 2 6 1 2 1 2 1 1 2 2 12 2 2 2 6 45 2 1 2 1 6 2 2 3 7 2 3 2 1 2 10 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 8 39
40 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 2 2 5 49 1 1 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 2 6 32
41 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 3 2 3 1 9 1 2 3 6 1 2 1 3 2 9 1 1 2 2 2 4 1 2 3 2 1 1 2 6 39
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
43 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 18 1 2 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 4 42 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
44 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
45 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 26 1 2 2 5 2 3 1 2 3 1 2 2 16 2 2 2 6 53 3 4 3 1 11 1 4 3 8 1 2 1 4 4 12 1 1 2 2 2 4 4 2 6 2 1 1 4 8 51
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
47 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 17 1 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 5 41 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
48 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
49 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
51 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 22 3 2 2 7 3 1 2 2 3 2 2 2 17 2 1 2 5 51 2 2 1 2 7 2 1 2 5 3 3 2 3 2 13 2 2 4 3 3 6 2 3 5 3 2 2 1 8 48
52 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 24 2 2 1 5 2 3 3 1 2 3 1 1 16 2 2 1 5 50 3 2 3 3 11 1 3 2 6 1 1 1 2 2 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 1 1 1 3 6 39
53 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 22 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 45 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
54 1 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 23 1 3 3 7 2 3 2 1 2 2 1 1 14 3 2 3 8 52 3 2 5 4 14 4 2 3 9 1 5 4 3 4 17 5 1 6 2 4 6 1 5 6 5 5 4 2 16 74
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
56 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
57 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 28 2 2 3 7 3 2 3 2 1 3 2 2 18 2 3 3 8 61 3 2 2 5 12 1 2 3 6 2 2 5 2 3 14 2 5 7 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 7 54
58 1 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 25 3 2 2 7 2 3 3 1 3 3 1 1 17 2 2 2 6 55 3 2 3 1 9 4 4 3 11 1 2 1 4 2 10 4 1 5 2 2 4 4 2 6 2 4 4 4 14 59
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
60 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 19 2 1 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 2 2 5 38 2 1 1 1 5 1 1 2 4 1 2 1 2 2 8 1 3 4 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 5 31
61 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 20 1 2 2 5 2 1 1 1 2 1 1 1 10 2 2 2 6 41 3 4 3 1 11 1 2 4 7 4 2 1 3 2 12 4 1 5 4 2 6 1 2 3 2 4 1 2 9 53
62 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
63 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 5 2 3 1 11 1 5 3 9 1 2 1 3 5 12 1 1 2 2 5 7 1 2 3 2 1 1 5 9 53
64 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 21 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 1 2 4 46 2 2 4 2 10 2 1 1 4 4 4 2 1 1 12 2 4 6 2 4 6 3 3 6 4 2 2 1 9 53
65 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
66 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 28 3 3 2 8 1 2 2 3 2 2 3 3 18 3 2 2 7 61 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 3 3 1 1 11 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 12 57
67 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 22 2 2 2 6 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 6 50 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
68 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 2 22 2 2 1 5 2 2 1 3 3 1 3 3 18 2 2 1 5 50 3 2 3 4 12 1 2 3 6 1 4 4 3 2 14 1 1 2 4 2 6 4 2 6 4 1 1 2 8 54
69 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 21 2 2 2 6 1 2 1 2 1 1 2 2 12 2 2 2 6 45 2 1 2 1 6 2 2 3 7 2 3 2 1 2 10 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 8 39
70 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 2 2 5 49 1 1 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 2 6 32
71 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 3 2 3 1 9 1 2 3 6 1 2 1 3 2 9 1 1 2 2 2 4 1 2 3 2 1 1 2 6 39
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
73 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 18 1 2 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 4 42 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
74 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 26 1 2 2 5 2 3 1 2 3 1 2 2 16 2 2 2 6 53 3 4 3 1 11 1 4 3 8 1 2 1 4 4 12 1 1 2 2 2 4 4 2 6 2 1 1 4 8 51
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
76 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 17 1 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 5 41 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
77 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
78 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
79 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 20 1 2 2 5 2 1 1 1 2 1 1 1 10 2 2 2 6 41 3 4 3 1 11 1 2 4 7 4 2 1 3 2 12 4 1 5 4 2 6 1 2 3 2 4 1 2 9 53
80 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
82 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 23 3 1 2 6 1 2 3 2 1 3 2 2 16 1 2 2 5 50 2 2 4 2 10 2 1 1 4 4 4 2 1 1 12 2 4 6 2 4 6 3 3 6 4 2 2 1 9 53
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
84 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 28 3 3 2 8 1 2 2 3 2 2 3 3 18 3 2 2 7 61 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 3 3 1 1 11 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 12 57
85 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 22 2 2 2 6 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 6 50 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
86 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 22 2 2 1 5 2 3 1 2 3 1 2 2 16 2 2 1 5 48 3 2 3 4 12 1 2 3 6 1 4 4 3 2 14 1 1 2 4 2 6 4 2 6 4 1 1 2 8 54
87 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 21 2 2 2 6 1 2 1 2 1 1 2 2 12 2 2 2 6 45 2 1 2 1 6 2 2 3 7 2 3 2 1 2 10 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 8 39
88 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 2 2 5 49 1 1 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 2 6 32
89 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 3 2 3 1 9 1 2 3 6 1 2 1 3 2 9 1 1 2 2 2 4 1 2 3 2 1 1 2 6 39
90 3 2 1 2 3 1 3 3 1 3 3 2 27 1 2 3 6 1 3 3 1 3 3 1 1 16 2 2 3 7 56 4 5 3 1 13 4 2 5 11 1 2 4 4 2 13 5 1 6 2 4 6 5 4 9 2 5 4 2 13 71
91 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 18 1 2 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 4 42 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
92 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
93 3 2 1 2 1 2 3 1 3 3 3 2 26 1 2 1 4 2 3 1 3 3 1 3 3 19 2 2 1 5 54 3 4 3 1 11 1 4 3 8 1 2 1 4 4 12 1 1 2 2 2 4 4 2 6 2 1 1 4 8 51
94 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
95 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 17 1 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 5 41 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
96 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
97 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
99 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 22 3 2 2 7 3 1 2 2 3 2 2 2 17 2 1 2 5 51 2 2 1 2 7 2 1 2 5 3 3 2 3 2 13 2 2 4 3 3 6 2 3 5 3 2 2 1 8 48
100 2 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 24 2 2 1 5 2 3 3 1 2 3 1 1 16 2 2 1 5 50 3 2 3 3 11 1 3 2 6 1 1 1 2 2 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 1 1 1 3 6 39
101 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 22 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 45 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
102 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
103 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 22 2 2 2 6 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 6 50 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
104 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
105 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 29 3 2 3 8 3 2 3 2 1 3 2 2 18 2 3 3 8 63 3 2 2 5 12 1 2 3 6 2 2 5 2 3 14 2 5 7 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 7 54
106 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 23 2 2 2 6 2 3 2 1 3 2 1 1 15 2 2 2 6 50 3 2 3 1 9 4 4 3 11 1 2 1 4 2 10 4 1 5 2 2 4 4 2 6 2 4 4 4 14 59
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
109 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
110 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 28 3 3 2 8 1 2 2 3 2 2 3 3 18 3 2 2 7 61 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 3 3 1 1 11 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 12 57
111 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
112 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 21 2 2 1 5 2 2 1 2 3 1 2 2 15 2 2 1 5 46 3 2 3 4 12 1 2 3 6 1 4 4 3 2 14 1 1 2 4 2 6 4 2 6 4 1 1 2 8 54
113 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 21 2 2 2 6 1 2 1 2 1 1 2 2 12 2 2 2 6 45 2 1 2 1 6 2 2 3 7 2 3 2 1 2 10 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 8 39
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
115 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 3 2 3 1 9 1 2 3 6 1 2 1 3 2 9 1 1 2 2 2 4 1 2 3 2 1 1 2 6 39
116 3 2 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 27 1 2 3 6 2 3 3 1 2 3 1 1 16 2 2 3 7 56 4 5 3 1 13 4 2 5 11 1 2 4 4 2 13 5 1 6 2 4 6 5 4 9 2 5 4 2 13 71
117 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 18 1 2 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 4 42 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
118 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 26 1 2 2 5 2 3 1 2 3 1 2 2 16 2 2 2 6 53 3 4 3 1 11 1 4 3 8 1 2 1 4 4 12 1 1 2 2 2 4 4 2 6 2 1 1 4 8 51
119 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
120 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 17 1 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 5 41 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
121 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
123 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 20 1 2 2 5 2 1 1 1 2 1 1 1 10 2 2 2 6 41 3 4 3 1 11 1 2 4 7 4 2 1 3 2 12 4 1 5 4 2 6 1 2 3 2 4 1 2 9 53
124 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
126 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 2 2 5 49 2 2 4 2 10 2 1 1 4 4 4 2 1 1 12 2 4 6 2 4 6 3 3 6 4 2 2 1 9 53
127 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
130 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
131 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 21 2 2 2 6 1 2 1 2 1 1 2 2 12 2 2 2 6 45 2 1 2 1 6 2 2 3 7 2 3 2 1 2 10 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 8 39
132 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 2 2 5 49 1 1 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 2 6 32
133 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 3 2 3 1 9 1 2 3 6 1 2 1 3 2 9 1 1 2 2 2 4 1 2 3 2 1 1 2 6 39
134 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 5 2 3 1 11 1 5 3 9 1 2 1 3 5 12 1 1 2 2 5 7 1 2 3 2 1 1 5 9 53
135 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 20 3 1 2 6 1 2 2 2 1 2 2 2 14 1 1 2 4 44 2 2 4 2 10 2 1 1 4 4 4 2 1 1 12 2 4 6 2 4 6 3 3 6 4 2 2 1 9 53
136 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
137 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 28 3 3 2 8 1 2 2 3 2 2 3 3 18 3 2 2 7 61 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 3 3 1 1 11 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 12 57
138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
139 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 20 1 2 1 4 2 2 1 2 3 1 2 2 15 2 2 1 5 44 3 2 3 4 12 1 2 3 6 1 4 4 3 2 14 1 1 2 4 2 6 4 2 6 4 1 1 2 8 54
140 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
141 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 2 2 5 49 1 1 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 2 6 32
142 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 3 2 3 1 9 1 2 3 6 1 2 1 3 2 9 1 1 2 2 2 4 1 2 3 2 1 1 2 6 39
143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
144 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 18 1 2 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 4 42 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
145 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
146 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 2 25 1 2 1 4 2 3 1 2 3 1 2 2 16 2 2 1 5 50 3 4 3 1 11 1 4 3 8 1 2 1 4 4 12 1 1 2 2 2 4 4 2 6 2 1 1 4 8 51
147 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
148 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 17 1 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 14 2 1 2 5 41 2 2 2 1 7 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 2 2 4 2 2 4 2 3 5 1 2 1 1 5 34
149 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
150 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
151 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
152 1 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 1 22 3 2 2 7 3 1 2 2 3 2 2 2 17 2 1 2 5 51 2 2 1 2 7 2 1 2 5 3 3 2 3 2 13 2 2 4 3 3 6 2 3 5 3 2 2 1 8 48
153 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
154 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 22 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 45 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
155 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
156 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 22 2 2 2 6 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 6 50 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
157 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
158 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 28 1 2 3 6 3 2 3 3 1 3 3 3 21 2 3 3 8 63 3 2 2 5 12 1 2 3 6 2 2 5 2 3 14 2 5 7 2 2 4 2 2 4 2 2 1 2 7 54
159 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 1 2 22 1 2 2 5 2 3 2 1 3 2 1 1 15 2 2 2 6 48 3 2 3 1 9 4 4 3 11 1 2 1 4 2 10 4 1 5 2 2 4 4 2 6 2 4 4 4 14 59
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
161 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 19 2 1 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 2 2 5 38 2 1 1 1 5 1 1 2 4 1 2 1 2 2 8 1 3 4 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 5 31
162 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
163 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 28 3 3 2 8 1 2 2 3 2 2 3 3 18 3 2 2 7 61 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 3 3 1 1 11 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 12 57
164 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 2 25 1 2 1 4 2 3 1 2 3 1 2 2 16 2 2 1 5 50 3 4 3 1 11 1 4 3 8 1 2 1 4 4 12 1 1 2 2 2 4 4 2 6 2 1 1 4 8 51
165 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
166 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
167 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
168 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
169 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
170 3 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 25 2 2 1 5 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 1 5 51 2 2 1 2 7 2 3 2 7 1 2 2 3 2 10 3 2 5 3 3 6 2 1 3 2 3 2 3 10 48
171 1 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 2 21 1 2 1 4 3 3 1 1 3 1 1 1 14 2 2 1 5 44 5 2 3 1 11 1 5 3 9 1 2 1 3 5 12 1 1 2 2 5 7 1 2 3 2 1 1 5 9 53
172 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 2 24 3 1 2 6 2 2 3 2 1 3 2 2 17 1 2 2 5 52 2 2 4 2 10 2 1 1 4 4 4 2 1 1 12 2 4 6 2 4 6 3 3 6 4 2 2 1 9 53
173 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 18 2 2 2 6 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 2 6 41 2 1 1 1 5 2 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 1 2 1 6 32
174 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 28 3 3 2 8 1 2 2 3 2 2 3 3 18 3 2 2 7 61 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 3 3 1 1 11 3 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 12 57
175 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
176 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 20 1 2 1 4 2 2 1 2 3 1 2 2 15 2 2 1 5 44 3 2 3 4 12 1 2 3 6 1 4 4 3 2 14 1 1 2 4 2 6 4 2 6 4 1 1 2 8 54
177 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 21 2 2 2 6 1 2 1 2 1 1 2 2 12 2 2 2 6 45 2 1 2 1 6 2 2 3 7 2 3 2 1 2 10 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 2 2 8 39
178 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 23 3 1 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 15 1 2 2 5 49 1 1 2 2 6 2 2 1 5 1 1 1 1 2 6 1 1 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 2 6 32
179 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 3 3 3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 9 78 4 5 4 4 17 3 4 4 11 5 5 4 5 4 23 4 5 9 4 4 8 4 5 9 5 4 3 4 16 93
 

































Encuesta D1V1 D2V1 D3V1 D4V1 V1 D1V2 D2V2 D3V2 D4V2 D5V2 D6V2 D7V2 V2 D1.V1 D2.V1 D3.V1 D4.V1 V.1 D1.V2 D2.V2 D3.V2 D4.V2 D5.V2 D6.V2 D7.V2 V.2
1 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2 22 7 17 5 51 7 5 13 4 6 5 8 48 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1
3 24 5 16 5 50 11 6 7 3 2 4 6 39 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
4 22 6 11 6 45 5 5 7 3 2 4 6 32 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 23 7 14 8 52 14 9 17 6 6 6 16 74 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2
6 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
7 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 27 7 15 8 57 12 6 14 7 4 4 7 54 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2
9 23 6 15 6 50 9 11 10 5 4 6 14 59 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
10 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
11 19 5 9 5 38 5 4 8 4 2 3 5 31 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 20 5 10 6 41 11 7 12 5 6 3 9 53 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
13 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
14 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
15 23 6 15 5 49 10 4 12 6 6 6 9 53 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
16 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
18 22 6 16 6 50 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
19 21 5 15 5 46 12 6 14 2 6 6 8 54 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
20 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
21 23 6 15 5 49 6 5 6 2 5 2 6 32 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
22 21 4 14 5 44 9 6 9 2 4 3 6 39 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
23 28 7 16 8 59 13 11 13 6 6 9 13 71 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
24 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
25 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
27 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
29 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
30 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
32 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
33 21 4 14 5 44 11 9 12 2 7 3 9 53 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
34 24 6 17 5 52 10 4 12 6 6 6 9 53 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
35 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
36 28 8 18 7 61 8 9 11 5 6 6 12 57 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
37 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
38 21 5 15 5 46 12 6 14 2 6 6 8 54 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
39 21 6 12 6 45 6 7 10 3 2 3 8 39 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
40 23 6 15 5 49 6 5 6 2 5 2 6 32 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
41 21 4 14 5 44 9 6 9 2 4 3 6 39 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
42 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
43 18 4 16 4 42 7 3 6 4 4 5 5 34 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
44 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 26 5 16 6 53 11 8 12 2 4 6 8 51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
46 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
47 17 5 14 5 41 7 3 6 4 4 5 5 34 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
48 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
49 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
51 22 7 17 5 51 7 5 13 4 6 5 8 48 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1
52 24 5 16 5 50 11 6 7 3 2 4 6 39 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
53 22 6 11 6 45 5 5 7 3 2 4 6 32 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
54 23 7 14 8 52 14 9 17 6 6 6 16 74 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2
55 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
56 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 28 7 18 8 61 12 6 14 7 4 4 7 54 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2
58 25 7 17 6 55 9 11 10 5 4 6 14 59 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
59 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
60 19 5 9 5 38 5 4 8 4 2 3 5 31 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 20 5 10 6 41 11 7 12 5 6 3 9 53 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
62 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
63 21 4 14 5 44 11 9 12 2 7 3 9 53 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
64 21 6 15 4 46 10 4 12 6 6 6 9 53 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
65 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 28 8 18 7 61 8 9 11 5 6 6 12 57 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
67 22 6 16 6 50 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
68 22 5 18 5 50 12 6 14 2 6 6 8 54 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
69 21 6 12 6 45 6 7 10 3 2 3 8 39 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
70 23 6 15 5 49 6 5 6 2 5 2 6 32 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
71 21 4 14 5 44 9 6 9 2 4 3 6 39 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
72 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
73 18 4 16 4 42 7 3 6 4 4 5 5 34 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
74 26 5 16 6 53 11 8 12 2 4 6 8 51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
75 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
76 17 5 14 5 41 7 3 6 4 4 5 5 34 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
77 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
78 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
79 20 5 10 6 41 11 7 12 5 6 3 9 53 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
80 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
81 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
82 23 6 16 5 50 10 4 12 6 6 6 9 53 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
83 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
84 28 8 18 7 61 8 9 11 5 6 6 12 57 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
85 22 6 16 6 50 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
86 22 5 16 5 48 12 6 14 2 6 6 8 54 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
87 21 6 12 6 45 6 7 10 3 2 3 8 39 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
88 23 6 15 5 49 6 5 6 2 5 2 6 32 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
89 21 4 14 5 44 9 6 9 2 4 3 6 39 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
90 27 6 16 7 56 13 11 13 6 6 9 13 71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
91 18 4 16 4 42 7 3 6 4 4 5 5 34 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
92 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
93 26 4 19 5 54 11 8 12 2 4 6 8 51 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
94 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
95 17 5 14 5 41 7 3 6 4 4 5 5 34 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
96 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
97 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
98 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
99 22 7 17 5 51 7 5 13 4 6 5 8 48 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1
100 24 5 16 5 50 11 6 7 3 2 4 6 39 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
101 22 6 11 6 45 5 5 7 3 2 4 6 32 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
102 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3



































104 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
105 29 8 18 8 63 12 6 14 7 4 4 7 54 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2
106 23 6 15 6 50 9 11 10 5 4 6 14 59 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
107 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
108 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
109 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
110 28 8 18 7 61 8 9 11 5 6 6 12 57 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
111 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
112 21 5 15 5 46 12 6 14 2 6 6 8 54 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
113 21 6 12 6 45 6 7 10 3 2 3 8 39 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
114 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
115 21 4 14 5 44 9 6 9 2 4 3 6 39 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
116 27 6 16 7 56 13 11 13 6 6 9 13 71 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
117 18 4 16 4 42 7 3 6 4 4 5 5 34 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
118 26 5 16 6 53 11 8 12 2 4 6 8 51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
119 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120 17 5 14 5 41 7 3 6 4 4 5 5 34 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
121 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
122 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
123 20 5 10 6 41 11 7 12 5 6 3 9 53 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
124 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
125 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
126 23 6 15 5 49 10 4 12 6 6 6 9 53 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
127 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
128 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
129 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
130 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
131 21 6 12 6 45 6 7 10 3 2 3 8 39 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
132 23 6 15 5 49 6 5 6 2 5 2 6 32 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
133 21 4 14 5 44 9 6 9 2 4 3 6 39 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
134 21 4 14 5 44 11 9 12 2 7 3 9 53 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
135 20 6 14 4 44 10 4 12 6 6 6 9 53 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
136 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
137 28 8 18 7 61 8 9 11 5 6 6 12 57 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
138 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
139 20 4 15 5 44 12 6 14 2 6 6 8 54 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
140 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
141 23 6 15 5 49 6 5 6 2 5 2 6 32 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
142 21 4 14 5 44 9 6 9 2 4 3 6 39 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
143 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
144 18 4 16 4 42 7 3 6 4 4 5 5 34 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
145 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
146 25 4 16 5 50 11 8 12 2 4 6 8 51 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
147 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
148 17 5 14 5 41 7 3 6 4 4 5 5 34 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
149 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
150 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
151 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
152 22 7 17 5 51 7 5 13 4 6 5 8 48 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1
153 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
154 22 6 11 6 45 5 5 7 3 2 4 6 32 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
155 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
156 22 6 16 6 50 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
157 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
158 28 6 21 8 63 12 6 14 7 4 4 7 54 2 2 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2
159 22 5 15 6 48 9 11 10 5 4 6 14 59 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2
160 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
161 19 5 9 5 38 5 4 8 4 2 3 5 31 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
162 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
163 28 8 18 7 61 8 9 11 5 6 6 12 57 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
164 25 4 16 5 50 11 8 12 2 4 6 8 51 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2
165 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
166 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
167 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
168 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
169 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
170 25 5 16 5 51 7 7 10 5 6 3 10 48 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1
171 21 4 14 5 44 11 9 12 2 7 3 9 53 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
172 24 6 17 5 52 10 4 12 6 6 6 9 53 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
173 18 6 11 6 41 5 5 7 3 2 4 6 32 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
174 28 8 18 7 61 8 9 11 5 6 6 12 57 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
175 36 9 24 9 78 17 11 23 9 8 9 16 93 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
176 20 4 15 5 44 12 6 14 2 6 6 8 54 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
177 21 6 12 6 45 6 7 10 3 2 3 8 39 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
178 23 6 15 5 49 6 5 6 2 5 2 6 32 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
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Resumen 
Tuvo como objetivo establecer la relación entre las condiciones de trabajo y la 
satisfacción laboral en el personal administrativo del Hospital María Auxiliadora en 
el año 2017. 
El tipo de investigación según su finalidad fue básico, según su nivel fue 
correlacional y según su temporalidad fue transversal; se utilizó un diseño no 
experimental, ya que se identificó y se describió las características de las 
variables estudiadas para proponer cambios en la realidad problemática. Las 
técnicas de recolección de datos fueron la encuesta para los trabajadores 
administrativos del Hospital María Auxiliadora. Por lo tanto la población y la 
muestra estuvieron conformada por 179 trabajadores.  
El resultado de la investigación arrojo que existe una correlación positiva 
según el Rho de Spearman de 0.796, por la cual se concluyó que las condiciones 
de trabajo se relacionan positivamente con la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadora. 
 




The objective was to establish the relationship between working conditions and job 
satisfaction in the administrative staff of the María Auxiliadora Hospital in 2017. 
The type of research according to its purpose was basic, according to its 
level it was correlational and according to its temporality it was transversal; a non-
 
experimental design was used, since the characteristics of the variables studied 
were identified and described to propose changes in the problematic reality. The 
data collection techniques were the survey for the administrative workers of the 
María Auxiliadora Hospital. Therefore, the population and the sample consisted of 
179 workers. 
The result of the investigation showed that there is a positive correlation 
according to the Spearman's Rho of 0.796, by which it was concluded that the 
working conditions are positively related to the job satisfaction of the administrative 
workers of the Maria Auxiliadora Hospital. 
 
Keywords: Working conditions, job satisfaction. 
 
Introducción 
Las condiciones en el mundo del trabajo se han convertido en una base 
referencial para comprender las conductas de las personas. En el individuo los 
estilos de vida han sufrido cambios bruscos y ha hecho que la calidad de vida en 
las personas cambie de manera brusca. Para llegar a mejorar la calidad de vida 
debemos también buscar una mayor satisfacción en el trabajo que es el lugar en 
el que pasamos más tiempo de nuestras vidas; tener un buen ambiente laboral 
donde predomine la colectividad y el deseo de cambios en actitudes traerá 
mejoras en todo ámbito por tanto la Satisfacción laboral podremos definirla como 
“el comportamiento del individuo cuando realiza su trabajo, demostrando aptitudes 
acorde a sus valores y las creencias que cada individuo ha desarrollado en el 
transcurso de sus vidas y los demuestra en sus actividades laborales. 
En muchas ocasiones han sido postergadas la toma de decisiones para 
poder realizar las mejoras en las condiciones de trabajo y del medio ambiente 
laboral donde se realizan, no solo por la situación de la crisis global actual sino 
también por la misma dinámica de globalización, la revolución científica y además 
en ocasiones por la misma mentalidad predomínate de algunos empresarios que 
postergan el momento idóneo hasta que llegue el momento de obtener alguna 
mejora para la obtención de beneficios.  
Las diversas entidades como el Ministerio de Trabajo, los Sindicatos de 
Trabajadores y la Seguridad Social han tomado conciencia y se han estrechado 
 
mutuamente para elaborar mejoras, y tomar acciones en diversas problemáticas 
como el de buscar mejoras en las Condiciones de Trabajo, sobre la Prevención de 
Accidentes de Trabajo y también la misma Humanización del trabajo, por eso 
debemos considerar que al haber mejoras en estos puntos mencionados las 
Salud y la vida de sus trabajadores van hacer que las actitudes de todos los 
individuos marche de la mejor manera y podamos encaminar el rumbo hacia los 
objetivos de toda empresa. 
En el año 1976 El Organismo Internacional del Trabajo (OIT), implemento 
un programa titulado: “Programa Internacional para el mejoramiento de las 
Condiciones de Trabajo”, dicho programa fue muy bien recibido por cada 
responsable perteneciente a las asociaciones de empleadores y trabajadores, ya 
que fue la base del cambio en el ámbito laboral y aceptado abiertamente en el 
mismo Ministerio de Trabajo y El Seguro Social en diversos países, y se ha ido 
consolidando esta noción gracias al mutuo esfuerzo  potenciado hoy en día por 
los Investigadores del entorno laboral y la Dirección de higiene y seguridad 
Laboral. Ese mismo año, el OIT busco obtener la cooperación de entidades 
públicas y privadas para poner en marcha en toda América Latina diversas 
misiones para fortalecer los programas de mejoramiento referente a las 
condiciones de Trabajo. 
Las Investigaciones realizadas en primer lugar por al Recherche et 
Planificación de la Universidad de Grenoble II y luego al Centre de Recherche et 
Documentation sur l’ Amerique Latine ambas encomendadas para identificar al 
proceso de trabajo en América Latina y ver el principal problema de las 
condiciones y medio ambiente de trabajo y poder así poner énfasis en la 
Organización empresarial en todo ámbito laboral.  
Hoy en día nos encontramos viviendo etapas como la misma globalización, 
internacionalización y transnacionalización que va aumentando tanto en los 
procesos económicos, políticos, sociales y también de carácter religioso la cual 
nos sumerge a vivir en constantes cambios, se debe tener capacidad para 
sobrevivir a los cambios y saber que teniendo una amplia reestructuración en el 
sistema empresarial podamos surgir de cualquier crisis que se presente. 
Se debe ser realista ya que actualmente nos enfrentamos a nuevos 
componente en la clase trabajadora ya que surge una gran heterogeneidad que 
 
trae como consecuencia un declive en la adhesión social y la solidaridad de 
clases trabajadoras., por eso que es de suma vitalidad que los movimientos de 
trabajadores esté preparada cualitativa y cuantitativamente para estos nuevos 
desafíos y poder entender claramente que los 2 ejes claves en el mundo del 
trabajo siguen siendo La Unidad y la Solidaridad. Existe por tal motivo la OIT que 
considera y proclama que existe una lucha permanente para consagrar el 
principio y la visión política hacia el trabajo digno y el empleo decente en toda 
clase social. 
En el Hospital María Auxiliadora existe una cantidad considerable de 
personal que labora en la parte Administrativa haciendo una población de 333 
trabajadores considerados en el régimen contratos por CAS y personal 
Nombrados, una población grande que dirigen la  y los destinos de esta Entidad 
Pública. 
El Activo más importante en este Hospital es la parte Administrativa y como 
es de esperarse es necesario generar Satisfacción en los mismos no solo en la 
parte remunerativa o salarial sino también en sus condiciones de trabajo lo cual 
va implicar mucho en la productividad y el buen futuro de ella. Como sabemos 
actualmente hay una gran discrepancia respecto que si la variable Satisfacción 
Laboral es fundamental en la Productividad, por tal motivo debemos enfocarnos 
en ello para el progreso tanto de la Entidad y de los trabajadores. Existen factores 
motivacionales que son intrínsecos al trabajo que se encuentran relacionados con 
la satisfacción laboral y son: Reconocer el esfuerzo por el Trabajo logrado, 
Incentivos por el cumplimiento de la Tarea encomendada y la Responsabilidad 
dada por el empleado, promoción, estatus laboral, entre otros. Pero también 
existen factores extrínsecos que vienen a ser los que no podrán ser controlados o 
modificados por el empleador en el trabajo incluyen: las políticas de la empresa, 
tipo de dirección y la supervisión que reciben los empleados de sus superiores, 
las relaciones interpersonales, las condiciones ambientales y físicas del puesto 
laboral, los honorarios, los reglamentos que existen en la empresa, y la seguridad 
laboral (Herzberg, 2003).  
En tal sentido El Personal Administrativo que labora en el Hospital María 
Auxiliadora como una Entidad Pública debe sobrellevar muchas veces el descuido 
de muchos factores como una insuficiente motivación, capacitaciones, ascensos, 
 
vacaciones, seguridad, puntualidad en los pagos, horarios establecidos, todos 
estos ligados a la satisfacción laboral. 
Debemos consolidar además que la parte Administrativa engloba muchas 
áreas que están relacionadas para una buena toma de decisiones, un buen 
liderazgo, Recursos Humanos, evaluación de calidad, todo esto conllevado a un 
buen sistema de comunicación e información. 
Por consiguiente, al analizar la problemática antes señalada motivó 
formular la siguiente interrogante: ¿Cuál es la Relación que existe entre las 
Condiciones de Trabajo y La Satisfacción Laboral en el Personal Administrativo 
del Hospital María Auxiliadora 2017? Lo que se pretende con este trabajo es 
poder observar, analizar y poder diagnosticar a profundidad la relación entre 
Condiciones de Trabajo y la Satisfacción Laboral con el propósito de crear un 
ambiente más propicio, además contribuya a mejorar la Calidad en los Servicios y 
obtener una mayor eficiencia en el Trabajo en esta Institución Pública. 
 
Metodología 
El método usado en el presente estudio de investigación fue la metodología de la 
ciencia científica básica, considerando el método hipotético deductivo. El diseño 
que se utilizó fue no experimental, correlacional, transversal que implica 
establecer la relación que existió en algún grado significativo desde las 
condiciones de trabajo y la satisfacción laboral. 
La población es 333 personas de los cuales se obtuvo la muestra de 179 personal 
administrativo del Hospital María Auxiliadora. Para obtener la muestra del estudio 
se utilizó el muestreo probabilístico, la población tiene las mismas oportunidades 





Los resultados obtenidos al analizar la descripción de las dos variables, se logró 
ver que el 21.8% del Personal administrativo encuestado ubicó a las condiciones 
de trabajo como “bajo”, el 50.8% lo ubicó como “regular” y el 27.4% lo consideró 
 
como “alto”. Por lo tanto, los trabajadores administrativos del Hospital María 
Auxiliadora consideraron a las condiciones de trabajo como regulares. 
 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Condiciones 
de trabajo 
Bajo 39 21,8 
Regular 91 50,8 
Alto 49 27,4 






Se puede observar que el 46.9% de Trabajadores Administrativos que fueron 
encuestados ubicó a la Satisfacción Laboral con puntaje “bajo”, el 26.8% lo ubicó 
como “Regular” y el 26.3% lo consideró como “alto”. Por lo tanto, los Trabajadores 
Administrativos del Hospital María Auxiliadora consideraron a la Satisfacción 
Laboral como bajo. 
 
Variable Categoría Frecuencia Porcentaje 
Satisfacción 
Laboral 
Bajo 84 46,9 
Regular 48 26,8 
Alto 47 26,3 






Se puede apreciar que el 47.0% de los trabajadores administrativos del Hospital 
María Auxiliadora, perciben que la satisfacción laboral fue baja asimismo las 
condiciones de trabajo son bajas en 19.6% y regular en 27.4%; por otro lado, el 
26.8% de los trabajadores administrativos percibieron que la satisfacción laboral 
fue regular, de los cuales el 2.2% considero que las condiciones de trabajo fueron 











trabajadores administrativos encuestados percibieron que ambas variables de 
estudio tuvieron alta aceptación. 
 
   Satisfacción laboral 









41,7% 8,3% 0,0% 
% del total 19,6% 2,2% 0,0% 
Regular 





58,3% 87,5% 0,0% 
% del total 27,4% 23,5% 0,0% 
Alto 





0,0% 4,2% 0,0% 
% del total 0,0% 1,1% 26,3% 
 
Haciendo uso del Coeficiente de Correlación de Spearman es igual a 0.796**, la 
cual determino que hay una correlación favorable dando un nivel de 0.01, la que 
manifiesta en 99% (0.99) bilateral o a 2 colas para la variable 1: Condiciones de 
Trabajo sobre la variable 2: Satisfacción Laboral, se evidencio, que el nivel de 
significancia (sig. = 0.000) es menor que el p-valor 0.01 por lo que se rechaza la 
Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la Hipótesis Alterna (Ha). 
 









Coeficiente de correlación 1,000 ,796
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 


















Condiciones de trabajo Bajo % del total
Condiciones de trabajo Regular % del total
Condiciones de trabajo Alto % del total
 




Mediante los resultados obtenidos por la Encuesta a los Trabajadores del Hospital 
María Auxiliadora, en cuanto a la Hipótesis General, pudimos observar que el 
grado de relación entre las variable Condiciones de Trabajo y Satisfacción Laboral 
determinado por Coeficiente de Spearman dio un valor de Rho = 0.796, la cual 
determino efectivamente que hay un vínculo positivo y significativo entre las 
variables, con un p valor de 0.000, donde p < 0.01 lo que corrobora que es 
positiva la relación entre las condiciones de trabajo y la satisfacción laboral en 
esta población, ya que el 50.8% de los trabajadores consideró que las 
condiciones de trabajo son regulares por lo tanto el 46.9% de los trabajadores 
tiene una baja satisfacción laboral, esto sustenta que entre las variables existe 
una relación directamente proporcional. 
Los Resultados discrepan con la Tesis de Rodríguez (2016) titulada 
Condiciones de trabajo, la Satisfacción y Calidad de Vida Laboral en Educación y 
Sanidad, en donde vemos que la relación entre las Condiciones de Trabajo y la 
Satisfacción Laboral tuvo un valor negativo, arrojando un -0.202 lo que significa 
que si se mejoran las condiciones de trabajo esto no repercute positivamente con 
la satisfacción del personal. En la misma línea se ubica la tesis de Gómez (2014) 
cuyo título es: “La Relación entre la satisfacción laboral, el contrato psicológico, el 
tipo de vinculación y la Antigüedad en docentes de una Universidad Privada”, 
donde se determinó que por medio del contrato Psicológico relacional y la 
Satisfacción laboral tuvo un valor positivo de 0.082; mientras que con el contrato 
psicológico transaccional es negativo en -0.145. 
Mientras que la tesis de Aliaga, Alva y Flores (2016) titulada “Condiciones 
de Trabajo y Factores de riesgo en el Desarrollo de Trastornos Músculo 
esqueléticos en los Estibadores del Mercado Mayorista de Santa Anita”, tesis de 
la Universidad Cayetano Heredia corrobora en la investigación ya que las 
condiciones de trabajo consideradas como muy deficientes fueron las condiciones 
de seguridad con 84.5% y las condiciones de medio ambiente en 74%, los mismo 
 
sucedió con la tesis ya que la seguridad y la regulación de la jornada de trabajo 




Primera: Se logró establecer que entre las Condiciones de Trabajo y la 
Satisfacción Laboral en los Trabajadores Administrativos del Hospital María 
Auxiliadora existe una relación positiva, donde el valor calculado para p=0.000 
con un nivel de significancia de 0.01 (bilateral), y donde se llegó alcanzar un 
coeficiente de Correlación de Spearman de 0.796, donde podemos confirmar que 
estas dos variables están directamente relacionadas, en una correlación positiva 
significativa. Traduciéndose que en la medida que las condiciones de trabajo es 
regular, la satisfacción laboral de los trabajadores administrativos del Hospital 
María Auxiliadores es baja. 
 
Segunda: Entre la Regulación de la jornada de trabajo y la satisfacción laboral en 
los trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadora, se pudo 
establecer que hay una Relación Positiva, donde el valor calculado para p=0.000 
con un nivel de significancia de 0.01 (bilateral) notamos entonces que la diferencia 
es estadísticamente significativa, logrando alcanzar un coeficiente de correlación 
de Spearman de 0.832,  concluyéndose entonces que las dos variables están 
directamente relacionadas, pudiéndose señalar que a medida que se tiene una 
Regulación de la Jornada de Trabajo regular, la Satisfacción Laboral de los 
Trabajadores Administrativos del Hospital María Auxiliadores será baja. 
 
Tercera: En lo que respecta a salario o remuneración y la satisfacción laboral en 
los Trabajadores Administrativos del Hospital María Auxiliadora, se pudo 
determinar que también existe una Relación Positiva; dándose el valor calculado 
para p=0.000 con una significancia de 0.01 (bilateral), donde también se obtuvo 
un coeficiente de correlación de Spearman de 0.721, por tanto se concluye que 
ambas variables están directamente relacionadas, en una correlación 
estadísticamente positiva significativa. Pudiendo establecerse que a medida que 
 
se tiene el Salario o Remuneración regular, la Satisfacción Laboral de los 
trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadores será baja. 
 
Cuarta: Se logró establecer que existe relación positiva entre la participación en 
los beneficios y la satisfacción laboral en los trabajadores administrativos del 
Hospital María Auxiliadora. Donde el valor calculado para p=0.000 a un nivel de 
significancia de 0.01 (bilateral), alcanzando un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0.797, se concluye que las dos variables están directamente 
relacionadas, en una correlación positiva significativa. Es decir en la medida que 
se tiene la participación en los beneficios regular, la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadores será baja. 
 
Quinta: Cuando se evaluó sobre la temporalidad de las normas legales y la 
satisfacción Laboral en los Trabajadores Administrativos del Hospital María 
Auxiliadora pudo determinarse que existe una Relación Positiva; obteniéndose el 
cálculo de Valor para p=0.000, produciéndose significancia de 0.01 (bilateral), con 
un coeficiente de correlación de Spearman de 0.791, estableciéndose así, que 
ambas variables están estrechamente relacionadas, en una correlación 
estadísticamente positiva significativa.; es decir que en la medida que se tiene la 
Temporalidad de las Normas legales de manera regular, la Satisfacción Laboral 
de los trabajadores administrativos del Hospital María Auxiliadores será baja. 
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